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Bogotá, al igual que otras ciudades de Colombia, ha sido golpeada por el delito de 
Secuestro Extorsivo, el cual en los últimos 10 años ha formado parte de la vida 
cotidiana de comerciantes, transportadores, agricultores, ingenieros, etc., no es 
extraño que en diferentes barrios o zonas enteras paguen periódicamente la 
“vacuna” a grupos armados o bandas de delincuentes comunes, so pena ser 
objeto de delitos tales como la extorsión, el secuestro o el homicidio, esta ultima 
consecuencia se da por la resistencia de las personas a ser sujeto pasivo de las 
dos conductas mencionadas inicialmente. 
Es así como el delito de secuestro, nuestro objeto de estudio, constituye una de 
las principales formas de coaccionar la libertad individual y es uno de los ingresos 
más significativos para los grupos armados al margen de la ley principalmente de 
las bandas criminales o más conocidas como bacrim y la delincuencia común. Ello 
porque últimamente los demás grupos ilegales se están financiando del 
narcotráfico, porque organizaciones como Las Farc utilizan el secuestro más como 
un instrumento de presión política, enfocado hacia un posible acuerdo humanitario 
o a una eventual negociación1, aunque no es un secreto, que también es utilizado 
como instrumento de financiación de sus actividades. 
El secuestro extorsivo es un fenómeno cada vez más preocupante, es un delito 
atroz que atenta contra el derecho fundamental de la libertad, el libre desarrollo, 
afecta el patrimonio, además de las consecuencias sicológicas y familiares que 
este delito entrañan, la ruptura familiar que se genera como consecuencia de este 
punible y para el caso del secuestro extorsivo la vulneración al derecho al trabajo y 
a la libre empresa. 
En el delito de secuestro se da un constreñimiento que obligatoriamente somete a 
la victima pues las amenazas de muerte del victimario, hacia la familia hace que 
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 Así lo manifestó Rodrigo Granda ante la Agencia Bolivariana de Prensa, 
http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/articulos/entrevistatinku.html. aunque la 
opinión pública es más acertada al afirmar la desviación política de este grupo guerrillero y las revelaciones 







esta ceda en muchos casos a las pretensiones, pues es concebida la persona 
como un objeto susceptible de transacción económica o política2.  
De esta forma, tenemos que es el Estado el que debe asumir obligaciones frente a 
este flagelo, es el competente para implementar políticas públicas en esa materia, 
teniendo en cuenta que su esfuerzo en erradicar este delito ha sido incansable, 
cabe preguntar:  
¿QUÉ TAN EFICIENTES SON ESTOS ESFUERZOS? Y ¿QUÉ INFLUENCIA HA 
TENIDO EL SECUESTRO EXTORSIVO, COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN DE 
LOS GRUPOS ARMADOS? 
En la preparación de este trabajo analizaremos como el secuestro extorsivo se ha 
convertido en una fuente de financiación de los grupos armados y que 
consecuencias sociales ha causado en la ciudad de Bogotá, identificaremos las 
principales fuentes históricas y el desarrollo que ha tenido el secuestro en el 
conflicto armado a lo largo de la historia Colombiana, averiguaremos cuáles y 
quiénes  son los autores del secuestro extorsivo y la forma en que operan en la 
ciudad de Bogotá, examinaremos la situación actual que enfrentan los bogotanos 
en razón con el secuestro extorsivo, ahondaremos sobre las herramientas de 
apoyo con las que cuentan las víctimas que sufren este tipo de coacción, 
buscaremos las posibles soluciones jurídico - políticas que se pueden llevar a 
cabo en la construcción de proyectos de paz. 
El interés que asiste este trabajo es, el estudio, análisis y divulgación de la 
influencia que ha tenido el secuestro extorsivo en la ciudad de Bogotá, es 
realmente útil para prevenir a comerciantes, transportadores, empleados, 
profesionales, etc., sobre el riesgo al que están expuestos al convertirse en 
víctimas de delincuentes que con engaños e intimidación logran acceso inmediato 
a cifras considerables de dinero efectivo a cambio de respetar la vida de un 
familiar o lleva a cabo la liberación de un rehén.   
Así mismo, interesa al mundo jurídico el comportamiento y evolución que ha tenido 
este delito, con el fin de lograr una mayor optimización de la lucha contra el 
secuestro por parte de las Instituciones Estatales.  
Nuestra investigación fue Básica o también llamada Investigación Jurídica, pues 
esta forma de investigación va encaminada al estudio de las normas jurídicas, la 
jurisprudencia y la doctrina, en nuestro trabajo utilizaremos como tipos de 
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 ALONSO Manuel, GIRALDO Jorge y SIERRA Diego, Parapolítica: la Ruta de la Expansión Paramilitar y los 
Acuerdos Políticos. Pag. 109 y ss., Bogotá D.C. Agencia Sueca para la Cooperación Internacional, Primera 







investigación la investigación descriptiva ya que con ésta, podemos llegar al 
análisis de fenómenos como el secuestro extorsivo, evaluar sus diversos 
aspectos, dimensiones y demás componentes;  y la investigación Explicativa con 
el fin de respondernos las causales del fenómeno, por qué ocurre y en qué 
condiciones se da éste.  
El método de investigación aplicado a este trabajo fue el Análisis de Síntesis, pues 
con este se llego al conocimiento del tema y se puede tener como resultado una 
síntesis al respecto, basamos la recolección de la información en las fuentes de 
información secundarias consultando Tesis, Monografías, Boletines, Estadísticas o 









1. LA PERSPECTIVA MUNDIAL DEL SECUESTRO 
1.1 Antecedentes históricos 
 
Abordaremos de forma breve la historia del delito objeto de nuestro estudio. La 
palabra es definida por el diccionario de la Real Academia Española, esta proviene 
del Latin sequestrum y se define como acción y efecto de secuestrar, y esta a su 
vez es definida como “Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por 
su rescate, o para otros fines”. También es definido como la retención ilegal que 
se hace sobre una persona y en la antigüedad fue denominado plagio3. 
Esta es un practica que se viene desarrollando desde hace muchos años, era muy 
común en las guerras que se presentaban entre los pueblos antiguos, se 
secuestraba a quien se vencía con el fin de tomar posesión de sus tierras, y las 
personas que allí se tenían cautivas se convertían en esclavos con los cuales 
traficaban en el comercio ordinario de la civilización de aquel entonces, el 
secuestro de personas dio nacimiento a la esclavitud4. 
El secuestro más famoso de aquella época fue el que origino la Guerra de Troya, 
con el rapto de la Bella Helena, lo que origino una confrontación que duro 
aproximadamente 12 años5. 
En Roma era común que se practicara una conducta denominada Plagium que 
consistía en el rapto de esclavos para apropiarse de estos, también fue utilizado el 
secuestro como un mecanismos para evitar rebeliones, pues a través del crimen 
plagium, secuestraban tribus enteras y los enviaban a otros países6. Lo anterior, 
nos hace pensar que históricamente el secuestro no se ha hecho únicamente para 
exigir prestaciones económicas, sino que también ha sido un útil medio de presión 
política. 
Un secuestro bíblico, más o menos parecido al anterior se da con José el cual fue 
vendido por sus hermanos a los Egipcios por ser el hijo preferido de su padre7. 
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 Coronel. CASTRO CASTRO. Jorge Daniel y Coronel NÚÑEZ ARBELÁEZ. Fabio Antonio. Monografía EL DELITO 
DE SECUESTRO. Colegio Interamericano de Defensa Pag. 9 y ss. 
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 PETIT, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano, Pag. 28 y ss., Bogotá D.C. 2004. 
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La primera norma que penalizo el plagio fue el Código de Hamurabi, a pesar de 
ello autorizaba la captura de esclavos. 
Fue a través de las leyes de moisés que vino a prohibirse el secuestro, incluso se 
convirtió en una práctica ajena y extraña, al punto que se abolió el comercio en 
aquella época con personas8, incluso en el Éxodo se penalizo dicha conducta, y 
en la cultura griega esta se penalizo con pena de muerte, igual sucedió en 
Francia, en la cultura Germánica en la cual hacia parte del derecho 
consuetudinario de Culm que regia en esta región9. 
En la época medieval el secuestro era considerado como un robo, y se creía como 
tal, pero a pesar de esto, en los días de las cruzadas, esta fue una práctica de 
guerra común, el caso más famoso sería el de Ricardo Corazón de León General 
Cristiano retenido por el Duque uno de sus aliados quien le pone precio a su 
libertad10. 
En la época del descubrimiento de América se registró el secuestro de Moctezuma 
y Atahualpa quienes fueron plagiados por Cortez y Pizarro, quienes lo hicieron con 
el fin de dominar a Perú y a México para conseguir la entrega de todos los 
tesoros11 
Durante los siglos XVI y XVII, eran comunes los secuestros a los cristianos, 
quienes eran cambiados por moros o piratas, y exigían dineros, a cambio de la 
liberación de los prisioneros, los cuales eran recolectado por las órdenes 
religiosas12. 
Pero es en el siglo XVII donde aparece la primera banda dedicada al secuestro en 
Inglaterra, denominada Press-gangs, operaban para la Marina de este país y los 
secuestros tenían como finalidad que los prisioneros se unieran a la misma y para 
esta época, en China se drogaba a los esclavos con el fin de que estos pudieran 
venderse posteriormente13. 




 Coronel. CASTRO CASTRO. Jorge Daniel y Coronel NÚÑEZ ARBELÁEZ. Fabio Antonio. Monografía EL DELITO 
DE SECUESTRO. Colegio Interamericano de Defensa Pag. 10. 
10
 ROMERO, José Luis. La Edad Media. Fondo de cultura Económica. Pag. 115. 
11
 GALEANO. Eduardo. Las Venas Abiertas de América Latina. Pag. 15 y ss. Editorial siglo XXI Edición No. 52. 
Bogotá 1987. 
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Ya para el siglo XX y en la segunda guerra mundial se ven obligados los judíos a 
pagar rescates para ser liberados de los campos de concentración nazis, en los 
que los mantenía el régimen de Adolfo Hitler14. 
Así las cosas, podemos afirmar que el secuestro no es una práctica nueva, que ha 
existido desde antaño, y que prácticamente ha tenido siempre fines similares, es 
decir, económicos y políticos básicamente, tal como sucede en la actualidad. 
A nivel Latinoamérica la historia no es distinta, solo que los documentos que 
respecto del tema, tenemos referencia, lo ubican a partir de los años sesenta, sus 
fines, principalmente buscan obtener beneficios de tipo económico, por pensar en 
el secuestro “como un fácil medio de adquisición de recursos”, por considerarlo de 
poco riesgo y fácil adquisición de recursos económicos.  
Así las cosas podemos afirmar que el secuestro, no es una conducta que sea 
reprochable solo en nuestra época, por el contrario es una hecho que se viene 
presentando de vieja data. 
 
1.2 LA PROBLEMÁTICA DEL SECUESTRO EN UN CONTEXTO 
MUNDIAL 
 
A nivel mundial el número de secuestros, cuyo aumento había comenzado en los 
años 90, ha crecido aun más en los últimos 10 años.  La empresa de Hiscox 
Group15 calculó en un total de 1.789 el número de secuestros a nivel mundial 
ocurridos en 1999.  Fue un cálculo muy prudente, ya que sólo en Colombia el 
número de secuestros registrados oficialmente debe haber sido mayor, pero 
probablemente no habrá sobrepasado los 5.00016. Cifras que son preocupantes 
pues la mayoría de la población se encuentra sufriendo, a causa de este flagelo, 
un buen porcentaje de la población sufre como consecuencia de este grave hecho. 
En países como Estados Unidos, cuando se habla de secuestro tenemos que 
cada una de estas conductas tiene previamente preparado su castigo17. Por 
ejemplo, si dentro del plagio  se toma a la víctima durante 12 horas y esta muere 
en cautiverio o si la familia de esta persona es obligada a pagar un rescate, la 
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 ¿Y DE LOS SECUESTRADOS DEL ELN QUÉ? Bitácora de acontecimientos  2000 – 2007.  Pág. 56. 
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consecuencia jurídica de tal acto será o la condena perpetua en el último caso y la 
pena de muerte en el último caso18. 
De las cifras publicadas en 2006 se desprende que a nivel mundial fueron 
cometidos al menos 25.000 secuestros en ese año19.  Un país como China, donde 
las autoridades no suministran datos, no fue incluido en los cálculos.  Con base en 
estimaciones confiables, resulta inverosímil pensar que el número real de casos 
de secuestros sobrepasado los 100.000, México, Irak e India ocupan con holgura 
la cabeza de la lista20 
De otra parte, la problemática del secuestro se ha extendido a países que antes 
no la conocían o eran mínimamente confrontados con ese fenómeno.  La firma 
Hiscox21 antes mencionada, estableció en 1999 que el 2% de los casos de 
secuestro sólo se presentaba en 10 países.  Esta lista ha aumentado 
considerablemente ocho años después e incluye ahora a países nuevos como 
Irak, Suráfrica y Trinidad y Tobago, Haití, China y Paquistán.  No obstante, la 
mitad de los países afectados sigue estando en Latinoamérica22, al igual que en 
los años noventa, pero es lamentable, que como se anoto anteriormente, en 
países que antes no tenían registro de estas conductas, ahora padezcan sus 
consecuencias, y si realizamos un análisis, concienzudo llegaríamos a la 
conclusión de que en los países que se dan son aquellos en los que se sufre algún 
tipo de conflicto social, político o económico. 
Con respecto a la situación en el año 1999, la actual lista de clasificación de casos 
de secuestro muestra aumentos y descensos significativos, junto a los países 
nuevos antes mencionados, especialmente países como México, Ecuador, 
Venezuela, India y Afganistán debieron soportar un aumento del número de 
secuestros23.  En otros países como Chechenia, Nepal y Filipinas, la problemática 
del secuestro justamente disminuyo como consecuencia de la menor actividad de 
los grupos militares24.   
En Latinoamérica, en países como Salvador, Brasil y Colombia disminuyó 
drásticamente después de 2005, como consecuencia de la aplicación estructural 
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 Ibidem Pag. 57 y ss. 
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 CRISTI, Ikv Pax. El Secuestro Es un Negocio Explosivo. El Secuestro como instrumento económico y político  
de los grupos armados en las zonas de conflicto. 
20
 Ibidem Pag. 5 y ss. 
21
 Ob. Cit. Página 5. 
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 GONZÁLEZ, Felipe. La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas 
“Contribuciones para el Debate”. Publicado por el programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo. Pag. 47 y 
ss. Primera Edición septiembre de 2004. 
23
 Ibidem. Pag. 41 y ss. 
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de políticas gubernamentales para combatirlo y del hecho de que personas y 
empresas comenzaron a protegerse cada vez mejor25. 


















El secuestro a nivel mundial26  
 
1.3 IMPACTO DEL SECUESTRO A NIVEL MUNDIAL 
 
A nivel mundial como hemos visto el secuestro ha tenido distintos matices y 
móviles, de un lado está siempre presente, el móvil económico y de otro el político. 
Como se dijo antes, el secuestro a nivel mundial empieza a tener un alto impacto 
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en los años noventa, y se da en aquellos países que para a época se encontraban 
en conflicto armado27. 
De la investigación realizada por Ikv Pax, se desprende que en muchos países, el 
secuestro ha perdido su connotación clásica, es decir, aquella extorsión que es 
adelantada por personas que hacen parte de grupos al margen de la ley, y que el 
móvil principal del secuestro, se da para usarlo como medio de presión política28. 
Cabe reiterar el hecho de que el secuestro en muchos países poco a poco fue 
aumentando, tal como se describió en otros apartes de este mismo documento, 
pero el principal aumento se dio en los países Latinoamericanos, pues que es aquí 
donde se da una crecimiento avanzado de grupos guerrilleros29. 
Lo anterior, nos lleva a concluir que el secuestro es tomado como un arma de 
lucha, tal como se describe en el informe de Ikv Pax, pero también en esta clase 
de países, se presentan problemas como la organización criminal de ciertos 
integrantes de la población, además del narcotráfico o microtráfico y la aparición 
de grupos Paramilitares que buscan combatir todo lo anterior, pero que resultan 
igual o más involucrados en la comisión de estos ilícitos30. 
En tal sentido avanza el secuestro, pues su realización en la mayoría de las 
ocasiones se convierte en un instrumento de financiación de los grupos al margen 
de la ley, que logran crecer en armas, ejercito y ven un gran incremento en sus 
finanzas. Este hecho tiene lugar en países como: Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Afganistán, Irak, Nigeria, Pakistán, Argelia, Somalia, Yemen, Nepal, etc.31 
En estos países se da el secuestro, reiteramos, como una conducta muy lucrativa 
y fácil de ejercer, pues es la presión, es el miedo a la retaliación, es el miedo a 
perder un ser querido entre otros factores los que hacen que las familias de las 
personas, que tienen otro u otros familiares secuestrados, accedan a las 
pretensiones de los captores, y es este mismo miedo el que inexorablemente, 
hace que las víctimas de este hecho punible no denuncien. 
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 CRISTI. Ikv Pax. El Secuestro es un Negocio Explosivo. El Secuestro como instrumento económico y político  
de los grupos armados en las zonas de conflicto. 
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 Es el caso del proceso que se ha venido presentando en el país con las Farc, en el entendido de que todas 
las personas o prisioneros políticos, como ellos los llaman, serán objeto de un canje, como primer paso para 
la negociación de un proceso de paz en Colombia. 
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 BOTANA, Natalio. La Democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. 
CONTRIBUCIONES PARA EL DEBATE. Publicado para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Pag. 31 y ss. Buenos Aires, Argentina septiembre de 2004. 
30
 Ibidem Pag. 8 y ss. 
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Hay que tener en cuenta, que la descripción que se hizo anteriormente, se refiere 
mas al modos operandi, de las bandas organizadas, es decir, a la delincuencia 
común, pues es de suponer, que cuando el secuestro se da por motivos políticos, 
la forma como este se presenta, es distinta. 
Retornando al tema anterior, es importante acotar que para los victimarios, estas 
conductas son rentables, a corto plazo, y el perfil de victimas que casi siempre 
escogen, se encuentra en las clases medias, ya que, sobre estas personas, no 
existen modelos de seguridad que impidan la realización de este delito32. 
Así las cosas, tenemos que el secuestro se presenta de diferentes formas, por un 
lado está el secuestro extorsivo consistente en la retención de la persona, por otro, 
el famoso “paseo millonario”33. 
Como impacto del secuestro podemos definir las siguientes consecuencias: 
genera desconfianza entre la ciudadanía, la que se refleja en la falta de denuncia 
de estos hechos, la sensación de inseguridad, los grandes gastos que realizan las 
personas en “personal” de seguridad y custodia, el uso de los chips 
buscapersonas, ente muchos otros mecanismos o blindajes de las personas que 
buscan evitar a toda costa ser víctima de estas conductas34. 
Además de estas medidas, se ha visto como la legislación en los países, tiende a 
reprimir cada día más esta conducta, a través de la expedición de normas que 
aumentan las penas privativas de la libertad a las personas que cometan estos 
delitos, y a su vez hacen que estas personas que cometen estos delitos, tengan 
un acceso más restringido a los subrogados penales y a los beneficios 
administrativos cuando se encuentran en cumplimiento de una pena, 
adicionalmente el aumento del pie de fuerza en los campos y en las ciudades, 
como medida preventiva de este tipo de conductas, el aumento en material de 
inteligencia por parte de la Fuerza Pública. 
A pesar de lo anterior, muchas de estas medidas son objetadas de distintas 
formas, especialmente por los grupos dedicados a la defensa de los derechos 
humanos, por un lado porque genera violaciones a los derechos humanos, y por el 
otro, como consecuencia de los grandes costos que en materia presupuestal esto 
genera, además del temor a la represalia que el hecho de la denuncia genera en 
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los ciudadanos35, además de lo peligroso que puede llegar a ser un rescate para la 




1.3.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECUESTRO DESDE UNA 
PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
 
En esta parte de la investigación nos corresponde hacer un diagnostico o 
descripción de la situación de los países en los que se lleva a cabo esta inhumana 
practica. 
El continente Africano, es golpeado en este sentido así, de forma amplia en 
Suráfrica y Nigeria y en una menor proporción, en Somalia y Argelia. En un país 
como Argelia, este fenómeno se da como respuesta a las actividades insurgentes 
y son señalados de cometer estos crímenes, los grupos Islamistas, aunque no son 
los únicos, pues en Argelia se da el secuestro por parte de otros grupos 
criminales, que tienen como blanco favorito los principales grupos económicos y 
los turistas36. 
En Suráfrica, el secuestro se presenta como fenomenito que obedece al 
crecimiento de la criminalidad en los años noventa, luego de la desaparición del 
apartheid, con el sistema transicional, los grupos criminales ven en ello, una 
oportunidad para su crecimiento, teniendo como principal actividades el tráfico de 
armas, el narcotráfico y el secuestro. 
Al contrario, en Somalia el secuestro si tiene como principal motivo la inestabilidad 
política por la que ese país atraviesa, el conflicto armado que allí se presenta, ello 
porque, política y militarmente el país carece de un aparato gubernamental 
eficiente, capaz de enfrentar estas actividades37. 
Igual es la situación en Nigeria, pues este es también considerado un estado 
inoperante, lo que se ve reflejado en la gran cantidad de delitos que allí se 
cometen, especialmente relacionados con la conducta objeto de esta 
investigación. La ineficiencia del aparato estatal se concentra en causas como la 
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inmensa desigualdad económica que existe, la inestabilidad económica, traducida 
en los fluctuantes precios del petróleo, el conflicto interno armado que se vive al 
interior, la polarización de la fuerza pública, entre muchas otras, son las 
principales causas de la criminalidad en Nigeria38. 
Son objeto del secuestro en Nigeria, las poblaciones en las cuales se da la 
explotación petrolera, pues allí tienen asidero los  principales grupos armados, 
cuyos integrantes en su mayoría provienen de grupos étnicos familiares, y surgen 
allí, grupos como los MEND (Movement for the Emancipation Of the Níger Delta). 
Estas agrupaciones, nacen en respuesta a la problemática que genera, la llegada 
de las multinacionales a efectuar la explotación petrolera39. 
De otra parte en Asia, la situación no ha sido distinta, el crecimiento económico e 
industrial, surge a la par con el crecimiento de los delitos de secuestro y extorsión, 
allí al igual que en nuestro país, se da la modalidad del secuestro rápido o como 
nosotros lo conocemos “paseo de la millonario”40. 
El surgimiento de grupos terroristas como los talibanes y los grupos seguidores del 
régimen de Osama Bin Laden, además de las flagrantes violaciones a los 
derechos humanos que se han presentado con las tomas de esos territorios 
realizados por los Estados Unidos41. 
El territorio que más secuestros presenta es Bangladesh, pues allí, es donde 
encontramos el índice de retenciones más altos del mundo, aunque  con el pasar 
de los tiempos y la militarización de esos territorios ha presentado una gran 
disminución42. 
Según el informe tantas veces mencionado en este documento, de Ikv Pax, el 
continente asiático tiene su mayor problemática de secuestro en la zona fronteriza 
de la India, pues es la misma policía fronteriza la que en la mayoría de las 
ocasiones comete los secuestros, así lo afirma Odhikar, en un informe a cerca de 
la aplicación de los derechos humanos en esta zona43.  
En Bangladesh, es el mismo ejército el encargado de ser el brazo político del 
partido políticamente dominante y conocido por la corrupción44.  
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China en estos momentos, vive graves situaciones como consecuencia el delito de 
secuestro del cual son victimas especialmente, hombres de negocios, 
celebridades y estudiantes, los cuales padecen como consecuencia las crecientes 
cifras de secuestro45.  
En síntesis, el secuestro se ha convertido en una forma lucrativa para el 
sostenimiento de las bandas criminales, y como es obvio, sus móviles son 
principalmente económicos, aunque hay quienes afirman, que el secuestro en la 
India no se presenta a nivel de bandas organizadas, sino que por el contrario se 
da en forma individual, es decir, las personas lo hacen escudados en los altos 
índices de pobreza en los que viven, y también es común que se haga mediante 
secuestros de corta duración, tráfico de personas y raptos46. 
En Pakistán, al contario de la situación anterior, se presenta el secuestro por 
móviles políticos, fundado en el conflicto interno que se presenta en este País, el 
principal grupo responsable de estas acciones son los Talibanes, quienes son 
responsables del secuestro y posterior asesinato de sus víctimas, difundiendo a 
las autoridades, videos en los cuales se muestra la forma como asesinan a las 
víctimas de estos hechos47. Aunque es de conocimiento público, el hecho de que 
en este país también existen bandas organizadas que se dedican a realizar 
secuestro extorsivo48, en este sentido, la labor de las autoridades se dirige a la 
advertencia que hace a turistas y habitantes de este país a no exhibir sus 
propiedades tales como automóviles, al manejo de un perfil bajo en sus hábitos de 
consumo, y todos aquellos actos que impliquen el ejercicio del derecho de 
propiedad sobre sus bienes, que no despierte dudas sobre estos grupos 
organizados. 
En síntesis, en los países de Asia y Medio Oriente, se da este conflicto por 
motivos políticos de una parte, económicos de otra. Los primeros tienen origen en 
los grandes conflictos sociales, culturales, económicos y religiosos, que en estos 
países se presenta, y los segundos, por las adversidades económicas, que se 
presentan en estos países, también por constituirse en fuente de financiación de 
grupos armados ilegales. 
En los países de Latinoamérica, los países vecinos a Colombia son los que han 
sido víctima de estas conductas, como ha pasado en Venezuela y Ecuador, 
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aunque la magnitud de los efectos que ha tenido este delito, en estos dos países, 
no ha tenido tanto auge como en Colombia49.  
A diferencia de otros sitios, en Latinoamérica, se ha generado una gran protesta 
social contra estas conductas, así se define en el informe de Ikv Pax, “(…) Los 
ciudadanos latinoamericanos y especialmente la clase media urbana que 
generalmente se expresa con vehemencia, expresan públicamente con frecuencia, 
su descontento y temor. (…)”. 
En general las causas del secuestro, en Amerca Latina, son el aumento de la 
criminalidad, la organización para la comisión de crímenes, los altos índices de 
desigualdad social que se da en algunos países, con una situación más aguda en 
los países centroamericanos, y la organización de grupos al margen de la ley, con 
fines políticos o terroristas50. 
 
1.4 UN VISTAZO A LA SITUACIÓN COLOMBIANA 
 
1.4.1 LA PROBLEMÁTICA DEL SECUESTRO 1998 -2001 
 
El fenómeno del secuestro surgió ya en los años 80 en Colombia, se trato 
inicialmente de un fenómeno a pequeña escala, pero el número de secuestros 
anuales aumento constantemente.  A comienzos de los años noventa, Colombia 
tenía ya más de mil casos de secuestro anuales registrados, situándose así a la 
cabeza de la lista del secuestro en el continente51. 
Lo anterior, resultó ser sólo el preludio del periodo que estaba por llegar.  
Colombia vivió una verdadera ola de secuestros entre 1995 y 2001, que culminó 
en el triste record de 3.706 casos de secuestro registrados en el año 200052.  Este 
fuerte aumento en el número de secuestros en este periodo fue sobre todo el 
resultado de las denominadas pescas milagrosas, casos en los que los 
secuestradores, específicamente guerrilleros, hacían detener automóviles en las 
carreteras y secuestraban indiscriminadamente a sus pasajeros y conductores53. 
Días después, liberaban los menos pudientes y pedían rescate por lo demás. 
Durante este periodo se cometieron también más a menudo secuestros colectivos.  
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Los grupos ilegales fueron los responsables de la mayoría de secuestros 
cometidos durante esta época.  En el año 1999, por ejemplo, las  FARC54 tenían a 
su nombre el 28% del total del número de secuestros, el ELN55 el 24%, el EPL56 el 
6% y los paramilitares el 5%.  Los ingresos de las FARC también eran generados 
por el tráfico de drogas y la extorsión.  Los secuestros formaban una tercera 
fuente de ingresos importantes para este grupo.  El ELN financiaba su aparato 
militar en esos años con la extorsión y el secuestro.  El servicio colombiano de 
inteligencia DAS57 calculó que la guerrilla habría recibido aproximadamente mil 
millones de pesos, es decir, más de 500 mil dólares en rescates durante el periodo 
1991-1999.  El aumento de los ingresos de estos grupos armados ilegales en los 
años noventa tuvo como consecuencia un fuerte crecimiento de su equipo militar. 
Esto incluyó tanto tropas y arsenal como el creciente control territorial de las 
regiones.  El tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión alimentaron 
económicamente el conflicto colombiano. 
 
1.4.2 LA PROBLEMÁTICA DEL SECUESTRO 2001- 2008 
 
La Entidad Gubernamental Fondelibertad es la única fuente en materia de 
estadísticas de secuestros en Colombia58.  Este Instituto forma parte del Ministerio 
de Defensa de Colombia y recoge datos sobre los secuestros, suministrados por 
entidades gubernamentales como las Fiscalía, el DAS, el GAULA, la Policía y el 
Ejército.  La Fundación País Libre, una ONG colombiana que lucha por la 
erradicación del secuestro y por el impulso de políticas públicas para la protección 
de las víctimas, procesa la información de Fondelibertad para sus estadísticas.  De 
la atención a las víctimas, País  Libre deduce que no todas denuncian. 
Resulta muy difícil calcular hasta que punto estas cifras ofíciales reflejan la 
realidad colombiana.  Al igual que en otras partes del mundo, un determinado 
porcentaje de las víctimas del secuestro no denuncia este delito ante las 
autoridades.  La Fundación País Libre calcula que aproximadamente un 30% de 
los casos de secuestro no son denunciados.  Además según la Fundación País 
Libre, desde el año 2004, para que Fondelibertad incluya en la base de datos 
oficial un caso, se requiere de una previa tipificación del delito de secuestro por 
parte de la Fiscalía y no basta con la denuncia. Aunque existen cifras que son 
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mucho más preocupantes, pues indican que las personas desaparecidas y 
secuestradas aumentan a un nivel insostenible, pero las fuentes nos son muy 
creíbles. 
El Secuestro Express no era incluido hasta el año 2007 en las estadísticas sobre 
el este delito en Colombia. Esta modalidad del secuestro era considerada 
jurídicamente como un robo (agravado).  Sin embargo, La Corte Suprema de 
Justicia estableció en 2006 que el paseo millonario debía ser considerado 
jurídicamente como un secuestro extorsivo, por lo cual esta modalidad del 
secuestro es incluida ahora por Fondelibertad en las estadísticas, ello porque 
cumple con las características del tipo penal objeto de estudio, y con el ánimo de 
no incurrir en nulidades dentro del procedimiento lo que es útil para evitar la 
impunidad.  
Fondelibertad no indica en sus cifras cuantos secuestros extorsivos en la 
modalidad de secuestro rápido hay.  La Policía colombiana tampoco menciona por 
separado el numero de paseos millonarios o secuestros rápidos en sus informes 
semanales o mensuales.  El Distrito Capital de Bogotá informó, por lo demás con 
base en los datos suministrados por la Policía, que a nivel nacional hubo 429 
casos de secuestros en 2005, de los cuales ya 394 fueron perpetrados en Bogotá. 
En 2006 hubo 311 casos de los cuales 279 se realizaron en Bogotá.  Estas cifras 
han bajado desde 2002, cuando se presentaron 630 denuncias59. 
 
Fuente: Fondelibertad60 













































Con base en las cifras de Fondelibertad se concluye que el número anual de 
secuestros ha disminuido drásticamente desde 200261.   Luego del año 2000, un 
año tope de 3.572 casos de secuestros, el número de secuestros se mantuvo  
inicialmente alto.  En el año 2001 se registraron todavía 2.917 secuestros62.  En 
2002 hubo un ligero descenso con 2.882 casos63.  Al año siguiente se observó un 
fuerte descenso en el número de casos de secuestros.  Esta tendencia continúa 
hasta el día de hoy.  En los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se 
registraron respectivamente 2.121, 1.441, 800, 762, 629, 593 y 521 casos de 
secuestro64.  Durante los primeros cinco meses de 2.010, el número de casos 
sumo 17965.  Con ello Colombia fue superada ampliamente por países como Irak, 
México, Brasil, Venezuela y Ecuador, estos países, según el informe de Ikv Pax, 
presentan menos secuestros, a excepción de Venezuela y Ecuador, quienes 
sufren las consecuencias de ser vecinos nuestros66. 
El descenso de los secuestros en Colombia solo se viene a presentar en 
desarrollo de los ocho años de gobierno del expresidente Uribe, quien con 
implementación de políticas como las de seguridad democrática, y el gran 
desplegué en materia militar que ella implica, ha contribuido a la mengua de este 
flagelo, aunque, con la correlativa consecuencia no muy buena en otros ámbitos 
que no son objeto de la presente investigación. Aunque las desmovilizaciones que 
en su gobierno se dieron han generado un sinnúmero de reparos por parte de la 
opinión pública, aunando a lo anterior, la correlativa impunidad a que la ley de 
justicia y paz condujo y el nueva formación de grupos criminales que se 
presentaron, dedicados al narcotráfico, la extorsión y el secuestro67. 
Tres medidas del gobierno del presidente Uribe tuvieron en todo caso un efecto 
directo en el fuerte descenso del número de secuestros68: En primer lugar, se 
logro consolidar la presencia de la policía y del ejército en territorios donde antes 
la autoridad del Estado estaba ausente, en algunos lugares desde hace varias 
décadas.  Además, el ejército69 comenzó a hacer presencia intensiva en las 
principales carreteras, por lo cual los grupos armados ilegales que operaban sobre 
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las carreteras se vieron obligados de desplazarse70.  En segundo lugar, la guerrilla 
se limita actualmente sólo a secuestros individuales: una consecuencia directa del 
fortalecimiento del ejército es también el hecho de que las FARC dejaron de 
cometer secuestros colectivos en las bases militares. 
En tercer lugar, el número de secuestros de la guerrilla descendió porque un 
determinado número de frentes de las FARC sufrió fuertemente bajo la creciente 
presión militar del ejército71.  Esto incluyó, entre otros a unidades famosas en el 
campo del secuestro, como los frentes 22, 42, 53 y 54 de la FARC, activos en el 
Departamento de Cundinamarca72.   
Además, la policía desmanteló en Bogotá una banda criminal que cometía 
secuestros para las FARC.  También el frente Carlos Alirio Buitrago, del ELN que 
fue responsable de muchos de los secuestros perpetrados por este grupo en la 
carretera entre Medellín y Bogotá, fue desarticulado por el ejército.  Tanto el ELN 
como las FARC fueron desterrados a las regiones más lejanas, donde resulta 
menos posible secuestrar a gran escala73. 
El acuerdo de paz con los paramilitares también tuvo efecto en el descenso en el 
número de secuestros.  Aunque en comparación con las FARC y el ELN, las 
autodefensas fueron responsables de relativamente pocos secuestros en las 
últimas décadas, estas cometieron, sin embargo, 190 secuestros en el año tope de 
2000 e incluso 228 en 2001. Actualmente los grupos paramilitares no 
desmovilizados cometen sólo algunos secuestros por año.  En 2006 fueron 
responsables de un total de 10 secuestros74.  No se conocen todavía los datos de 
secuestros perpetrados por excombatientes desmovilizados, también hay que 
tener en cuenta la aparición de las Bacrim, quienes en su mayoría la integran son 
paramilitares que antes se desmovilizaron. 
 
1.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL SECUESTRO 
 
La problemática del secuestro en Colombia afectó en los años noventa a casi todo 
el país.  Sin embargo, las estadísticas regionales fueron encabezadas durante 
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muchos años por los Departamentos de Antioquia, Tolima y Cundinamarca 
(Bogotá).  El descenso en el número de secuestros ocurrido en los últimos años 
no ha producido, sin embargo, cambios significativos en las gráficas de los 
Departamentos más vulnerables.  De las estadísticas sobre el secuestro en los 
años 2006 y 2007 de desprende que en los Departamentos de Antioquia y Tolima 
sigue ocurriendo todavía el 22% de secuestros.  La capital Bogotá tienen el 10% 
del número de secuestros, seguida por Boyacá 9.5%, Meta 8%, Valle 7%, 
Cundinamarca 6%, Cauca y Nariño ambos con el 5%75.  El ELN principalmente en 
Santander y Norte de Santander.  El ELN se enfrenta allí con las FARC en una 
lucha por el poder para lograr el monopolio en las zonas76. 
Lo que más llama la atención es el perfil de las víctimas, lo confirma el hecho de 
que éstas provienen de manera creciente de la clase media alta77.  Lo más 
importante, es el hecho de que las víctimas potenciales de los grupos económicos 
del país, así como de la clase media alta, se protegen cada vez mejor o han 
enviado a una parte de su familia a otras regiones o al exterior. El estrato tres a 
diferencia de los estratos altos, no se sienten endeble y por lo tanto no se toma 
medidas preventivas.  Las víctimas del ELN en los noventa, por ejemplo, 
provenían especialmente de los estratos 5 y 678.  Estas son las dos categorías 
más altas en la clasificación de la posición socio – económica de la población 
colombiana, hecha por el gobierno.  Durante los últimos dos años, el ELN 
secuestro principalmente a colombianos provenientes del estrato 3 (la clase media 
baja)79. 
Pero de esta victimización también fueron objeto los extranjeros, aunque en 
Colombia sean raptados pocos de ellos, tanto en términos absolutos como 
relativos.  Durante el periodo 1996 – 2006 fueron secuestradas 325 víctimas 
extranjeras, lo que equivale al 1.4% de la cifra total de víctimas80.  De la 
información suministrada por la Fiscalía se desprende que los secuestros de 
extranjeros también registraron un fuerte descenso, lo que resulta análogo al 
descenso general en el número de secuestros.  En los años 2001, 2002 y 2003 
fueron secuestrados respectivamente 49, 31 y 30 extranjeros.  En 2004 sólo se 
registraron dos casos de secuestro.  La mayoría de extranjeros secuestrados tenía 
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un origen europeo (35) y libanes (14)81.  Se trata principalmente de migrantes de la 
primera generación. 
Este a desmotivado a muchas de estas personas que han considerado a Colombia 
como un gran atractivo turístico, pero en muchas ocasiones, el turismo en el país 
desciende y la causa principal, es la que estamos describiendo aquí82. 
 
1.6 LOS GRUPOS ARMADOS COLOMBIANOS TIENDEN A COMETER 
MENOS SECUESTROS 
 
Los grupos guerrilleros FARC y ELN cometen el mayor número de secuestros en 
Colombia desde los años noventa83.  Durante el periodo 1996 – 2006, según las 
estadísticas oficiales, las FARC fueron responsables de un total de 6.727 
secuestros registrados, lo que correspondió a casi el 30% del número total de 
secuestros en Colombia.  El ELN cometió en total 5.374 secuestros entre 1996 y 
2006, lo que en cifras indica 23% del número total de secuestros.  Sin embargo, 
de la grafica inferior se deduce que las categorías ELN, FARC y los paramilitares 
muestran un fuerte descenso en los secuestros desde el año 200284.  
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Fuente: Fundación País Libre/ Fondelibertad 
La gráfica muestra también que el número de secuestros cometidos por el ELN 
comenzó a descender ya después del año 2001, mientras que el número de 
secuestros cometidos por las FARC aumentó todavía hasta el año 2002.  Este 
descenso temprano posiblemente está relacionado con los ataques de los 
paramilitares y de las FARC y con la pérdida de control de la ciudad de 
Barrancabermeja.  Pero esto no quiere decir que el ELN haya dejado de 
secuestrar.  También durante las negociaciones para un acuerdo de paz, 
efectuadas entre 2005 y 2007, el ELN rechazó públicamente anunciar que dejaría 
de secuestrar.  Los secuestros continuaron como de costumbre durante este 
periodo85. 
La delincuencia común es la responsable de la mayoría de secuestros en 
Colombia después de 200586.  Parece que la política de seguridad del actual 
gobierno afecta menos a este grupo de secuestradores que a la guerrilla y los 
paramilitares, y para todos es claro, que la intención del gobierno Uribe desde un 
principio fue reforzar la seguridad en los campos, dejando una sensación de 
inseguridad en las ciudades. 
No hacen falta los casos en los que secuestran por encargo de otros grupos 
armados, como el narcotráfico, los paramilitares, las FARC o el ELN87.  Quienes 
son objeto de secuestro son entregadas seguidamente a los que encargaron el 
secuestro, quienes se serán los responsables de su desarrollo posterior88.  Se 
trata en este caso especialmente de secuestros cometidos las ciudades en las que 
esos grupos no disponen de los medios y del control territorial para organizar ellos 
mismos los secuestros89.  Los criminales también secuestran personas por 
iniciativa propia para venderlas después a uno de estos grupos90.  Estos 
secuestros pueden aparecer en las estadísticas tanto en la categoría de 
criminalidad común como en la categoría de secuestradores que llevan a cabo las 
negociaciones reales. 
El autor desconocido de los secuestros.  Los secuestrados se esfuerzan 
actualmente más que antes por conservar su anonimato.  Los grupos armados 
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ilegales quieren limitar con esto un posible daño de imagen.  Después de todo, sus 
prácticas de secuestros producen cada vez más aversión entre la población civil, 









Los grupos armados ilegales en Colombia recibieron después de 2002 cada vez 
menos ingresos provenientes del secuestro.  El fuerte descenso en el número de 
secuestros en los últimos años resultó en una disminución de ingresos 
provenientes de los rescates93.  Además, cuyos secuestros producen menos 
dinero debido a la tendencia antes señalada de secuestros con menos duración y 
exigencias económicas más bajas94.  El ELN es posiblemente el grupo más 
afectado por la política gubernamental de seguridad.  Según las cifras oficiales, el 
ELN aun obtuvo en los años 1997 y 1998 respectivamente 22 millones de dólares 
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y 84 millones de dólares con los secuestros.  Según el PNUD, el ELN recibió 
todavía 74 millones de dólares en 2003 provenientes de rescates.  El 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene cálculos muchos más bajos. 
Según este instituto, la suma recibida en rescates en 2003 habría descendido a 
670.000 dólares95.   Desafortunadamente, no hay cifras disponibles sobre los años 
más recientes. 
Los ingresos provenientes del secuestro también disminuyeron para las FARC.  
En 1996 sus ingresos en este rubro eran calculados todavía en 137 millones de 
dólares y en 1998 en 39 millones de dólares.  Para el año 2003, hay una gran 
diferencia en los cálculos hechos por Naciones Unidas y diversas entidades 
gubernamentales, pero todos indican un descenso de los ingresos.  Según el 
PNUD, las FARC habrían ganado ese año 32 millones de dólares con los 
secuestros96.  El cálculo de la UIAF resultó un poco más bajo para 2003, es decir, 
entre los 27,4 y los 30.8 millones de dólares97.  Pero el DNP calculó sólo en 
73.000 dólares la suma ganada en rescates en 2003. 
No hay diferencias de opinión sobre el hecho de que el tráfico de drogas forma la 
principal fuente de ingresos para las FARC.  Diversos diarios informaron a 
comienzos de 2007, con base en el informe anual Decreto de la Junta de 
Inteligencia (JIC), la instancia que coordina a todos los servicios de inteligencias, 
que los ingresos de las FARC por tráfico de drogas sumaban aún 
aproximadamente mil millones de dólares anuales98.   
En comparación con el cálculo hecho por el DAS99 para el año 1999, por ejemplo, 
mencionados en el informe anterior de Pax Christi Holanda, los ingresos 
provenientes del tráfico de drogas habrían aumentado entonces vertiginosamente. 
Tanto100 incluso, así concluía la Jane´s Intelligence Review, que las FARC tienen 
tanto dinero que no saben qué hacer con él.  Las FARC serian entretanto el grupo 
rebelde más rico del mundo101. 
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Los ingresos del ELN provienen tradicionalmente del secuestro y de la extorsión.  
Sin embargo hay indicios de que los últimos años, para compensar la pérdida de 
ingresos,  según Luis Restrepo, el delegado del gobierno colombiano en las 
negociaciones de paz con el ELN, el tráfico de drogas se ha convertido entretanto 
en la principal fuente de ingresos del ELN, en lugar de los secuestros102.  Los 
líderes del ELN niegan categóricamente estar involucrados en este desarrollo. 
Sólo se limitarían a imponer impuestos (vacunas) a las transacciones del tráfico de 
drogas realizadas por terceros en los territorios que ellos controlan. 
Los ingresos de los paramilitares provienen tradicionalmente de la extorsión y del 
tráfico de drogas, Naciones Unidas calculó los ingresos de los paramilitares en el 
año 2003 en aproximadamente 286 millones de dólares, de los cuales 200 
millones de dólares (70%) provenían de tráfico de drogas103.  Luego del acuerdo 
de paz entre los paramilitares y el gobierno colombiano en Santa Fe de Ralito 
comenzó un proceso de desarme y desmovilización que culminó en 2006.  Un 
número indeterminado de paramilitares (y guerrilleros) desmovilizados ha vuelto a 
reincidir.  El gobierno colombiano califica los 23 nuevos grupos armados como 
grupos de criminalidad común (Bandas Criminales), mientras que las ONG los 
califican como la segunda generación de paramilitares (Águilas Negras)104.  Pero 
resulta un hecho que estos nuevos grupos sólo están involucrados en el tráfico de 
drogas y la extorsión, cometiendo en menor medida secuestros a diferencia del 
pasado. 
Todo lo anterior, es un buen indicio respecto de la labor de las autoridades, pues 
es gracias a las labores de inteligencia que se ha logrado la desarticulación de 
bandas junto con la prevención de estos hechos. 
 
1.8 LA EXTORSIÓN COMO UNA FUENTE DE INGRESOS PARA LOS 
GRUPOS ARMADOS 
 
La Fiscalía planteó en 2005 que el número de casos de extorsión en Colombia no 
había aumentado en los años anteriores.  Sin embargo, un descenso en las cifras 
sobre este fenómeno también era considerado al algo improbable105.  La 
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Fundación País Libre anuncio en 2006, que había indicios de que especialmente 
el ELN se había visto obligado a compensar con la extorsión la pérdida de 
ingresos provenientes del secuestro106.  El servicio de inteligencia de la Policía 
colombiana, la DIPOL, constató un aumento general de las prácticas de extorsión 
en el país107. 
Las dos anteriores son conformadas por los cálculos más recientes de los 
ingresos de la guerrilla colombiana provenientes de la extorsión108.  Según las 
cifras gubernamentales, las FARC y el ELN ganaban en los años noventa un 
promedio de 12 millones de dólares anuales109.   
En 2003, el PNUD calculó en aproximadamente 6 millones de dólares sobre los 
ingresos de las FARC provenientes de la extorsión y en 54 millones de dólares los 
del ELN110.  El departamento de investigaciones del Ministerio de Hacienda111, 
calcula que las FARC habrían ganado con ello una suma entre 313.2 y 545.1 
millones de dólares en el año 2004.  El informe de la JIC antes de mencionado 
calcula una suma de entre 1.2 millones de dólares y 2 mil millones de dólares para 
el año 2003.  Esto representaría el 41% del total de ingresos de las FARC112. 
 
Fuente: Samaniego113 
Las prácticas de extorsión se han convertido en un fenómeno cotidiano en muchos 
Departamentos de Colombia.  La población se acostumbra cada vez más a este 
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fenómeno y está dispuesta a pagar a gran escala las extorsiones para evitar los 
secuestros o para poder emprender una actividad comercial.  La población es 
extremadamente vulnerable en las zonas rurales, especialmente en aquellas 
donde los grupos armados ilegales ejercen su influencia.  Los campesinos con 
actividades medianas, los ganaderos, empresarios y sub-contratistas en la minería 
y la industria petrolera, así como los transportadores y los empresarios de la 
construcción, son las principales víctimas de la extorsión114.  Durante los últimos 
años, las directivas de las empresas mineras y de las industrias petroleras en 
Colombia se han hecho cada vez más conscientes de las consecuencias 
negativas que trae el pago de las extorsiones.  Las prácticas extorsivas de los 
grupos criminales no solamente aumentan ante el éxito obtenido, sino que las 
empresas también corren el riesgo de dar gravemente su reputación si se conoce 
que han pagado extorsiones a los grupos armados ilegales que son culpables de 
la violación de los derechos humanos.  Por esta razón, la mayoría de las grandes 
empresas ejecutan durante los últimos años una política de no pago de 
extorsiones115. 
De esta forma, los grupos armados ilegales, que son los principales extorsionistas 
en las regiones mineras y petroleras, convierten en objetivo militar a los grandes 
empresarios, especialmente a los sub-contratistas de las grandes empresas 
(estatales) y las multinacionales.  Con ello, el riesgo que corren las grandes 
empresas es pasado de hecho a los sub-contratistas, que disponen de poco 
conocimiento y medios para poder evitar la extorsión.  Los extorsionistas exigen 
de ellos un determinado porcentaje del contrato, así como la obligación de 
contratar personal vinculado a un grupo armado o el traspaso de información.  Las 
amenazas son reforzadas con frecuencia con atentados a la infraestructura, el 
secuestro de empleados, los robos y la quema de maquinaria y de medios de 
transporte.  La fundación País Libre señala incluso algunos casos de asesinato de 
empleados.  Para poder continuar con su trabajo, estos pequeños empresarios 
ceden ante las amenazas.  No pocas veces son finalmente obligados a pagar 
extorsiones de manera más o menos sistemática116. 
Durante los últimos cinco años, los empresarios de diversos barrios de Bogotá se 
vieron enfrentados a una ola de práctica extorsiva.  Los autores son grupos 
armados ilegales, criminales comunes y bandas criminales organizadas.  Los 
comerciantes de los San Andresitos117, el viejo centro y los barrios situados en la 
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parte alta de la periferia oriental de la capital se ven enfrentados a la presencia y 
las actividades de los grupos armados ilegales y de los criminales118.  
Los comerciantes son vulnerables, quizá porque sus negocios se mueven en la 
línea que divide lo legal de lo ilegal y porque su negocio les exige gran liquidez 
financiera.   La extorsión esta aquí a la orden del día.  Más del 60% de las víctimas 
no se atrevería a denunciar este delito por temor119. 
También en ciudades grandes como Medellín, Cali, Barranquilla y Montería hay 
criminales, traficantes de drogas y excombatientes (especialmente de los 
paramilitares) muy activos en el campo de la extorsión.  Un fenómeno secundario 
de sus prácticas extorsivas en las ciudades lo constituyen las denominadas 
oficinas de cobro.  Se trata de oficinas que se encargan de obligar a los 
empresarios a pagar por su seguridad y protección.  Estas oficinas también son 
utilizadas para obligar a otros criminales a pagar sus deudas en el negocio de la 
droga120.  Estas oficinas comenten secuestros para obligar a pagar a las víctimas 
de la extorsión o para cobrar las cuentas existentes dentro del mundo criminal121 
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2. EL SECUESTRO EXTORSIVO UNA PRÁCTICA COLOMBIANA 
2.1 DESCRIPCIÓN TÍPICA DE LA CONDUCTA 
 
Al igual que los demás delitos, esta es una conducta que afecta gravemente 
bienes jurídicamente tutelados, que para el caso hablamos de la libertad individual 
de las personas. Las normas que protegen la libertad individual y otras garantías 
están consagradas en el Titulo III Libro Segundo del Código Penal y el delito 
objeto de nuestro estudio se encuentra consagrado en los artículos 168 y 170 de 
la legislación penal, en el primero, hace la descripción del tipo penal en concreto, y 
en el segundo, enumera las causales de agravación de la conducta. 
Lo que se protege de forma principal es la libertad de los seres humanos con este 
bien jurídico122. 
Como hemos dicho, el principal objeto del bien jurídicamente tutelado por este tipo 
penal es la libertad individual de las personas, lo que en palabras de Kant se 
puede definir como: “La libertad es un querer consciente”, es el hacer todo aquello 
que no esté prohibido por las leyes y que no afecte los derechos de los demás, es 
esa autodeterminación de la voluntad del ser humano, es lo que se protege en 
este título123. 
Así las cosas y siguiendo lo expuesto por el profesor Pedro Alfonso Rodríguez, 
podemos afirmar que “la libertad individual no es otra cosa sino el derecho 
personal (entendido como la facultad y la posibilidad) de todo ser humano para 
desarrollar sus actividades vitales, sociales y económicas, que tiene 
manifestaciones objetivas en su vida de interrelación”124. 
De esta forma podemos afirmar que el derecho a la libertad individual, es un 
derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, el cual únicamente 
puede ser limitado en los casos y en las condiciones previamente fijados en la ley. 
Ahora bien, las modalidades del secuestro que establece la ley son tres; secuestro 
simple, secuestro extorsivo y secuestro agravado, teniendo en esta investigación 
como primordial objeto de estudio al secuestro extorsivo, el cual estudiaremos con 
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mayor detenimiento. Para efectos de tener claridad en estos aspectos, haremos la 
siguiente descripción del tipo penal en estudio: 
“Articulo 169. Modificado por el articulo 1 modificado por la Ley 1200 de 2008. El 
que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de 
exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u 
omita algo o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión 
de 320 a 504 meses prisión y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto 
sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. (Lo resaltado fuera del texto) 
La pena correspondiente a esta conducta, ha sido aumentada por la ley 890 de 
2004, articulo 14 así: una tercera parte respecto del mínimo y la mitad respecto del 
máximo. Lo anterior, debido a que este es uno de los delitos, que como hemos 
venido mencionando a lo largo de nuestra investigación, causa mayor conmoción 
al interior de la sociedad, por ello y como lo veremos en el capitulo siguiente, a 
través de los días, este delito ha venido sufriendo una serie de aumento en sus 
penas, por convertirse en uno de los mas cometidos, y uno de los que mayor daño 
causa a quienes lo padecen. 
De esta forma, tenemos que el delito en comento, es un tipo penal de resultado, 
es decir que para su efectiva realización, únicamente requiere que se den una o 
más de las circunstancias que señala la ley125, es decir, arrebatar, sustraer, 
retener u ocultar, con el propósito previamente definido en la parte subrayada de 
la normas transcrita, es un tipo penal de conducta permanente y pluriofensivo. 
Según la descripción típica, afirmamos que se trata de un autor o sujeto activo 
indeterminado y de un sujeto pasivo quien es titular del bien jurídicamente 
tutelado, hay que decir, que este delito admite cualquiera de las formas de 
participación que establece el Código Penal en su artículo 30, que el objeto 
material de esta conducta es la persona sustraída, arrebatada u ocultada, y que 
para que sea extorsivo es necesario, que el delito o el dolo vaya acompañado de 
la firme intención de obtener, por parte del sujeto activo de la conducta, el 
provecho que menciona el tipo penal126. De acuerdo a lo anterior, y según lo 
expuesto por el profesor Rodríguez, estos son los fines que se persiguen con la 
conducta en comento: 
 Exigir por la liberación del sujeto pasivo provecho o cualquier otra utilidad. 
 
 Que se haga u omita algo. 










 Con fines publicitarios o carácter político. 
Esta es pues una somera descripción del tipo penal, ahora pasemos a analizar la 
realización de esta conducta, apartándonos ya de las finalidades políticas antes 
descritas y estudiando principalmente los fines económicos. 
 
2.2 SECUESTRO POR MOTIVOS POLÍTICOS 
 
La mayor parte de los secuestros perpetrados por el ELN son de naturaleza 
económica127.  Esporádicamente el ELN también comete secuestros por motivos 
políticos128.  Un ejemplo de estos últimos lo constituyó el secuestro de un grupo de 
turistas (compuesto por cuatro israelís, un español, un alemán y un británico) en 
2003.  
El ELN exigió la liberación de varios combatientes en prisión y una investigación 
sobre la represión de la población indígena por parte de los paramilitares.  
Holanda facilitó su liberación, posteriormente se dio el secuestro de un grupo de 
parlamentarios en 1999.  Por lo general, los paramilitares secuestraban a las 
víctimas para asesinarlas poco tiempo después.  Debido a que los cadáveres de 
las víctimas nunca fueron reclamados, estas personas siguen apareciendo en las 
estadísticas como secuestrados o desaparecidos129. 
Esto ha sido producto del conflicto armado que durante más de cincuenta años ha 
vivido nuestra nación, desafortunadamente, el gobierno que tuvo vigencia de 2002 
a 2010, no fue muy dado al establecimiento de diálogos con las fuerzas 
insurgentes130. 
El gobierno de Uribe Vélez, solo hablo de paz con los paramilitares, lo que en el 
año 2005 termino siendo ley de la Republica, allí prometió que este proceso lo que 
buscaba era la eliminación del terrorismo, lo que para muchos solo ha generado 
una sensación de impunidad, pues son muchos los familiares de personas que 
como consecuencia de esa sanguinaria guerra, no han tenido aun ninguna 
información de sus seres queridos, las reparaciones solo han tenido más fuerza en 
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el actual gobierno de Santos y las garantías de no repetición son casi nulas o 
inexistentes. 
En cuanto a Las Farc, su posición fue siempre radical, y aunque no era para 
menos, su posición no permitió ningún tipo de acercamiento que permitiera la 
liberación de secuestrados y aquellos que intentaron buscar una solución al caso 
en estos momentos están siendo investigados por presuntas relaciones con ese 
grupo armado, es el caso de la Ex Senadora Piedad Córdoba131. 
Como es conocido por todos el Ex Presidente Uribe, dedico su gobierno al ataque 
a las grandes estructuras de Las Farc, como la muerte de Raúl Reyes, aunque 
hay quienes afirman que las Farc, no se acabo sino que simplemente se replegó 
durante su gobierno132.  
Las FARC comenzaron desde 2001 a especializarse en el secuestro de 
personalidades de la sociedad colombiana, como políticos (o sus familiares) y 
personal del ejército y la policía133.  Entre otros, secuestraron en abril de 2002 a 
doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, así como al 
antiguo Ministro de Desarrollo Económico, Fernando Araujo (en diciembre de 
2000), al ex gobernador del Departamento del Meta, Alan Jara (en junio de 2001) 
y un grupo de parlamentarios, entre ellos Ingrid Betancourt y su asistente Clara 
Rojas134. 
Quizá uno de los secuestros que más ha sensibilizado al mundo ha sido el de 
Ingrid Betancourt, ya por su importancia política, o  por su doble nacionalidad, el 
caso es que todo el mundo estuvo atento a todos y cada uno de los hechos que 
rodearon el secuestro de la Ex Candidata presidencial de la época135. 
Las primeras pruebas de supervivencia, se conocieron las imágenes de Ingrid, en 
donde ella afirmaba, que el gobierno había sido indiferente a los que a ella y a su 
compañera política Clara Rojas, estaban padeciendo, es decir, el secuestro de Las 
Farc136. 
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Un año más tarde nuevamente aparece una prueba de supervivencia, en la cual 
Ingrid, responsabiliza al gobierno de Uribe de lo que pueda suceder en un 
eventual rescate militar y de los peligros que ello significaba137. 
En febrero de 2007, se estableció una posible ubicación por parte del gobierno 
Urbe Vélez, y en marzo una tercera prueba de sobrevivencia fue la que impacto al 
mundo y genero un sinnúmero de movilizaciones, acompañado de los rumores, de 
que Ingrid Betancourt, estaba sufriendo una serie de enfermedades que estaban 
afectando gravemente su salud. 
Fueron varios los gestores para lograr su libertad, entre ellos: el Presidente de 
Francia Nicolás Sarkozy, la suspendida senadora piedad Córdoba y la lucha 
incansable de su madre Yolanda Pulecio. 
Piedad Córdoba, fue autorizada por el gobierno Uribe, para que junto con el 
gobierno de Venezuela, gestionara un posible Acuerdo Humanitario, labor que 
finalmente fue obstaculizada, por falta de voluntad política por parte del 
gobierno138. 
Finalmente el 2 de julio de 2008 fue liberada Ingrid Betancourt, en desarrollo de la 
Operación Jaque, la cual ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, pues al 
parecer constituyo una farsa con la consecuente violación de algunos derechos, 
establecidos en el Derecho Internacional Humanitario139, pero en lo que si 
concluimos todos, es que se trato de una labor humanitaria que era necesaria. 
También secuestraron a tres ciudadanos estadounidenses en febrero 23 de 
2003140, dicha acción fue ratificada por este grupo insurgente, ya que según ellos, 
los tres extranjeros pertenecían a la CIA, y como respuesta a ello, el entonces 
presidente de Estados Unidos, ofreció el envió de tropas militares, para intentar el 
rescate de los americanos, y como ante lo cual, Las Farc envió un comunicado en 
el que argumentaba lo siguiente141: 
“La vida y la integridad física de los tres comandantes gringos en nuestro poder, 
solo la podemos garantizar si el Ejército colombiano suspende de forma inmediata 
los operativos militares al igual que los sobrevuelos en el área comprendida entre 
Santa Ana de las Hermosas, San Antonio de Atenas, San Pacho, San Guillermo, 
Año Nuevo, La Esperanza, el Para, y Norcasia.”  















El secuestro de los tres ciudadanos comenzó en el 2003, cuando en desarrollo de 
operaciones para la erradicación de cocaína, sobrevolaban las selvas del 
Caquetá, Las Farc derribo el avión en el cual viajaban y asesinaron a dos de sus 
ocupantes, entre ellos Thomas Janis y Luis Alcides Cruz, la empresa a la que 
pertenecía el estadounidense antes mencionado el perfil de los tres secuestrados 
era el siguiente: Thomas Howes piloto veterano en la lucha antidrogas,  Keith 
Stansell analista de sistemas y Mark Gonsalves procesador de imágenes142. 
Dos de ellos, eran contratistas de la empresa Northrop Grumman, la cual se 
dedicaba a prestar servicios militares al gobierno estadounidense en la lucha 
antidrogas en países como Colombia y Afganistán143, por ello fueron señalados 
por el grupo armado como integrantes de la principal agencia de seguridad de ese 
país. 




Cuando el exsecuestrado Luis Eladio Pérez fue liberado, llevaba varias 
comunicaciones mediante que dirigían los tres extranjeros principalmente de New 
York Times, al entonces Presidente George Bush, y demás personalidades de ese 
país, cuya intención era principalmente sensibilizar al mundo, frente a su situación 
y expresar el sentimiento de abandono por parte de su país145, adicional al hecho 
del secuestro, tenían serios problemas de salud, según el testimonio de aquellos 
que poco a poco, fueron recobrando su libertad, unos por fuga otros, por gestiones 
de liberación. Finalmente recuperaron la libertad el día de la operación jaque. 
Al grupo de secuestrados políticos también pertenecieron 33 comandantes y 
subcomandantes del ejército y de la policía.  Las FARC suspendieron hace cuatro 
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años los secuestros por motivos políticos.  Se vieron obligados a retirarse 
progresivamente a regiones más alejadas y ya no se atreven a efectuar 
arriesgadas operaciones urbanas146. 
Mientras el gobierno del Presidente Uribe optaba por una ofensiva militar contra la 
guerrilla y la persecución y eliminación de sus comandantes, las FARC le 
apostaron al intercambio humanitario de un grupo de secuestrados políticos147.  
Por aproximadamente 500 combatientes de las FARC que cumplen una condena 
en prisión.  Siguiendo el ejemplo de la zona desmilitarizada instituida durante el 
gobierno del Presidente Pastrana, las FARC exige para el intercambio la 
desmilitarización temporal de Florida y Pradera, dos municipios en el 
Departamento del Valle del Cauca (en el suroccidente de Colombia).  El grupo de 
46 secuestrados políticos formaba el objetivo del canje de secuestrados por 
prisioneros. 
Como se menciono antes, el Gobierno Uribe rechazo todo acercamiento con la 
guerrilla de Las Farc y a su vez esta, también lo hizo, a tan solo cuatro meses de 
terminar el último periodo del EX Presidente Uribe en los siguientes términos148: 
“Las puertas de Las Farc continúan abiertas para los diálogos de paz, sin embargo 
con el actual gobierno ello es imposible”, y reiteraron la liberación de algunos 
secuestrados gracias a la gestión de la Ex Senadora Piedad Córdoba y el 
gobierno venezolano. Lo que Las Farc siempre ha buscado es un intercambio 
humanitario, pero allí se presentaba otro inconveniente, muchos de los guerrilleros 
presos, ya no querían volver a las filas de la guerrilla. 
Sin embargo, el intercambio no despegó.  Ambas partes siguieron perseverando 
en su posición.  El gobierno colombiano hizo varias veces un gesto de buena 
voluntad en dirección de la FARC.  Así, el presidente Uribe liberó unilateralmente 
en diciembre de 2004 a un grupo de 12 combatientes de las FARC.  Las FARC no 
reaccionaron.  En Junio fue liberado de nuevo un grupo de aproximadamente 200 
combatientes de las FARC.  Por solicitud del Presidente de  Francia el miembro de 
las FARC, Rodrigo Granda, también fue incluido en este grupo.  La idea detrás de 
la liberación de Granda, era que este facilitara los contactos en el gobierno y las 
FARC luego de su liberación149. 
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Vale la pena un pequeño comentario al respecto: la bandera del gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, fue  la seguridad democrática, y de los tres ejes 
fundamentales de su discurso, fue lo que cumplió de manera eficaz, 
independientemente de las consecuencias que esto tuvo. De otro lado la Guerrilla 
de Las Farc, sufrió durante este gobierno las más importantes bajas en toda su 
historia, pero fue caracterizado el periodo de 2002 a 2010, por la falta de voluntad 
política de ambas partes, eso es lo que impidió la liberación de los secuestrados, y 
también un hostil ambiente a todos aquellos que intentaron mediar en este 
conflicto. 
 
2.3 ¿CANJE DE PRISIONEROS DE GUERRA O INTERCAMBIO 
HUMANITARIO? 
 
Los términos del canje, intercambio humanitario y acuerdo humanitario son 
utilizados indistintamente por la opinión pública.  Sin embargo, en el vocabulario 
de las FARC sólo aparece el termino ¨canje¨150.  Esta es la palabra utilizada en el 
Derecho de Guerra Internacional cuando se trata de intercambio de prisioneros de 
guerra, luego de una confrontación militar entre dos o más estados.  Las FARC 
consideran que los políticos, soldados y policías que tienen en su poder son 
prisioneros de guerra y como prisioneros políticos151.  El gobierno Uribe evito en 
cambio el uso del término ¨canje¨, ya que este incluirá el reconocimiento implícito 
de las FARC, como contraparte equivalente, es decir, como un grupo con 
características eminentemente políticas y no terroristas como siempre los hizo ver.  
El  Estado colombiano no considera a los combatientes de la FARC en prisión 
como prisioneros de guerra, sino como miembros de un grupo armando ilegal que 
ha sido arrestado152. Los secuestrados políticos tampoco son vistos como 
prisioneros de guerra, sino como víctimas del secuestro, adicionalmente, por las 
condiciones inhumanas, a las que se veían expuestos los secuestrados en 
cautiverio. De allí, que la autoridades hablen consecuentemente de un intercambio 
humanitario, un término mucho más amplio, que también incluye a personas que 
no sean militares o prisioneros políticos153. Para llegar a un intercambio es 
necesario un acuerdo humanitario entre las partes involucradas154. 
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El Expresidente Uribe siempre afirmo al respecto que no se oponía al intercambio 
humanitario siempre que los guerrilleros que se liberaran no volvieran a 
delinquir155, hecho que obviamente dificultaba el canje pues lógicamente la 
pretensión de Las Farc era que estos hombres y mujeres volvieran a sus filas. 
A las dificultades por parte del gobierno se le ha sumado también la falta de 
interés por de los guerrilleros en volver a las filas guerrilleras, pues muchos de 
ellos ya desestimaban la lucha armada como salida a la paz, y varios se acogieron 
a la ley de justicia y paz156. 
Finalmente y hasta nuestros días ese famosos acuerdo humanitario no se ha 
dado, a pesar de que en la historia se registro únicamente uno en época del 
gobierno de Pastrana, quien ha sido acusado por la historia por los hechos que 
rodearon la zona de despeje. 
 
2.4 SECUESTRO COMO OBSTÁCULO Y CLAVE EN LAS 
CONVERSACIONES (DE PAZ) 
 
Las FARC apostaron en el 2008 a la liberación unilateral de unos secuestrados 
civiles por razones políticas, el marco de la mediación del presidente venezolano 
Hugo Chávez157.  El grupo conformado por los otros secuestrados políticos, civiles, 
militares y policías, seguirá reservado para un intercambio humanitario. Según se 
dice, el grupo opto por esta iniciativa porque quería lograr el reconocimiento 
internacional como fuerza beligerante. 
El gobierno colombiano y las FARC aceptaron en agosto de 2007 los servicios del 
presidente venezolano Hugo Chávez como mediador humanitario.  Sin embargo, 
el gobierno colombiano decidió el 22 de noviembre de ese mismo año dar por 
terminada, unilateralmente, la mediación de Chávez.  Éste no se habría atendido a 
las reglas impuestas por el gobierno colombiano.  A pesar de esto Chávez 
continúo con sus intentos de mediación, que resultaron en la liberación de seis 
secuestrados políticos.  Chávez también abogó públicamente por el 
reconocimiento del estatus de fuerza beligerante a las FARC, proponiendo 
borrarlas de las listas de grupos terroristas internacionales. 







 Los secuestrados fueron liberados en dos grupos. En enero de 2008 Clara Rojas y Consuelo González, en 





A los contactos internacionales de las FARC para la negociación concerniente a la 
liberación de secuestrados políticos, se puso término, después de que el ejército 
colombiano bombardeara en marzo de 2008 un campamento de las FARC en 
Ecuador, en el cual perdió la vida el comandante Raúl Reyes.   Ecuador protestó 
por la violación de su soberanía nacional y anunció medidas diplomáticas.  Tanto 
Venezuela como Nicaragua apoyaron a Ecuador en esto158.  Con la muerte de 
Reyes las FARC perdieron el responsable internacional para las negociaciones 
políticas. 
El gobierno del Presidente Uribe pagó un precio político a nivel regional por el 
éxito de la operación militar en Ecuador.  El diálogo sobre la liberación y el 
intercambio de secuestrados, la única relación que el gobierno mantenía con las 
FARC, quedó roto.  Algunos días después de la muerte de Reyes, las FARC 
anunciaron que no habría más gestos unilaterales de su parte.  La liberación de 
los secuestrados políticos, los policías, militares y también los ciudadanos 
Norteamericanos.  Sólo podrá tener lugar por medio de un intercambio humanitario 
en dos zonas desmilitarizadas.  Las FARC, también pusieron como condición para 
la liberación de los tres prisioneros estadounidenses, la liberación y el regreso de 
los comandantes de las FARC, Simón Trinidad y Sonia, extraditados a Estados 
Unidos.  
El Gobierno colombiano no ha dado hasta el momento señales de querer 
considerar las exigencias de las FARC.  Se cambio completamente el panorama 
político en el 2 de julio de 2008, por el rescate de 18 secuestrados políticos, entre 
otros Ingrid Betancourt y los tres estadounidenses. 
Entretanto, el aislamiento internacional de las FARC ha aumentado  Los 
computadores portátiles de Raúl Reyes que fueron encontrados en el 
campamento, contendrían información comprometedora sobre el apoyo de 
Venezuela y Ecuador a las FARC durante los años pasados159.   
Probablemente bajo presión de esta información el gobierno del Presidente 
Chávez se distancio públicamente de las FARC y los exhorto a abandonar la lucha 
armada y dedicarse a la lucha política.  Estas declaraciones resultan notables, ya 
que hasta hace sólo unos pocos meses Chávez abogaba por el reconocimiento de 
las FARC como fuerza beligerante.  Con la muerte de Reyes, las FARC perdieron 
también a alguien con amplios contactos internacionales. 
El tema del secuestro también tuvo un rol crucial en las conversiones de paz con 
el ELN.  Entre 2005 y 2007 se desarrolló un diálogo entre el gobierno colombiano 
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y el grupo guerrillero, sobre un posible acuerdo de paz.  En la capital cubana se 
realizaron nueve rondas de conversiones.  El ELN se mostró dispuesto a mantener 
un diálogo sobre la posible liberación de sus secuestrados, así como sobre la 
supresión de sus prácticas de secuestros.  Aunque el ELN se pronunció 
públicamente sobre la importancia de las medidas humanitarias que se 
relacionarían con la liberación de secuestrados y el desmantelamiento de minas 
en determinadas regiones, este grupo guerrillero nunca las aplico realmente.  Esta 
guerrilla si liberó en el 2008 algunos secuestrados.  Durante las negociaciones en 
La Habana, el ELN secuestro todavía a 173 personas160.  Este grupo le solicitó a 
finales de 2007 al gobierno venezolano servir como garante en las negociaciones 
con el gobierno colombiano.  Con ello, las negociaciones serían trasladadas a 
Caracas. Como consecuencias de la crisis diplomática entre Colombia y 
Venezuela a comienzos de 2008, no se realizó la primera ronda de 
conversaciones que tendría lugar en esa Ciudad.  Con ello el proceso de 
negociación también entró en una fase muerta. 
Los secuestros cometidos por los grupos paramilitares especialmente las AUC, 
tuvieron por lo general un móvil muy distinto de los secuestros ejecutados por la 
guerrilla.  No tenían una naturaleza ni económica, ni política.  Los paramilitares 
cometían un secuestro con la intención de asesinar  pocos días después a la 
víctima.  Los cadáveres de las víctimas no siempre fueron recuperados.  El tema 
del secuestro no se mencionó duramente las conversaciones de paz con las UAC, 
que llevarían finalmente a la desmovilización de las de 40.000 combatientes.  En 
su sometimiento a la justicia no se estipuló que suministrarán información sobre la 
suerte de sus secuestrados.  Por ello este grupo de víctimas sigue siendo 
mencionado en las estadísticas en las categorías de “desaparecidas” o 
“secuestradas”. 
 
2.5 EL ACTUAL NÚMERO DE PERSONAS SECUESTRADAS. 
 
Aunque los secuestros juegan un rol crucial en las conversaciones entre el 
gobierno colombiano, las FARC y el ELN, no existe claridad sobre el número real 
de secuestrados que vive en cautiverio.  Las distintas entidades estatales utilizan 
cada una sus propias cifras.  Para coordinar al menos la información entre las 
distintas entidades estatales, se creó una plataforma conformada por un 
determinado número de entidades gubernamentales como Fondelibertad, DIGAU, 
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DIASE, el DAS161, la Fiscalía y la ONG Fundación País Libre.  El objetivo de esta 
cooperación es cruzar la información de las distintas entidades y lograr conformar 
listas de nombres más exactas.   Para sacar en claro cuales civiles secuestrados 
han sido liberados sin que las autoridades hayan sido informadas, se controlaron 
también los datos de las entidades de seguridad y los datos de migración. 
Esta plataforma estableció un número total de 3.235 personas secuestradas que 
siguen en poder de sus secuestradores162.  Se llegó a las siguientes cifras: 
 FARC       783 personas (24%) 
 Bandas Criminales     296 personas (9%) 
 Paramilitares (entre ellos las AUC)  279 personas (8.6%) 
 ELN       240 personas (7.4%) 
Es muy probable que una parte considerable de estas víctimas haya fallecido. Sin 
embargo, debido a que los grupos armados no quieren dar una respuesta 
definitiva al respecto,  para las familias sigue resultando poco claro si su ser 
querido todavía está con vida. 
Las FARC y el ELN utilizan sus propias cifras globales en el marco de las 
negociaciones. Sin embargo, estas cifras no son controlables.  Los comandantes 
no siempre son informados de los secuestros cometidos por los frentes locales.  
Además, los grupos guerrilleros se inclinan en algunos casos a mermar las cifras 
sobre el número de secuestros, ya que estas pueden tener implicaciones jurídicas 
y para limitar su daño de imagen. 
Raúl Reyes el fallecido comandante de las FARC declaró en un reportaje del 
programa de la televisión holandesa Nova, difundido en noviembre de 2007, que 
este movimiento guerrillero tenía en su poder a cuarenta o cincuenta 
secuestrados163.   El ELN le informó a IKV Pax Chisti Holanda, durante una 
entrevista que retenía a algunas decenas de secuestrados.  Debido al hecho de 
que el ELN por lo general resuelve relativamente rápido los casos de secuestro, 
resulta improbable que las personas secuestradas hace algunos años aun estén 
con vida.  La entrega de los nombres de los secuestrados que murieron en 
cautiverio debería ponerse como punto prominente en la agenda durante las 
próximas conversaciones de paz. 
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En los 279 casos de secuestro perpetrados por los paramilitares que no han sido 
resueltos, la esperanza de sus familiares esta puesta en los testimonios que los 
comandantes deben dar para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. 
Los jefes paramilitares podrían suministrar información sobre la suerte de los 
secuestrados o sobre las fosas donde fueron enterrados sus cadáveres.  Sin 
embargo, surge el interrogante de si los comandantes que fueron extraditados a 
Estados Unidos debido al tráfico de drogas, todavía están suficientemente 
interesados en dar tales testimonios para ser beneficiados con una posible 
disminución de penas en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz. 
 
2.6 ¿QUÉ PASARÁ CON LOS DEMÁS SECUESTRADOS? 
 
Tres hechos le dieron un enorme impulsó a la solidaridad de la opinión pública con 
la suerte de los secuestrados políticos de las FARC.  La acción individual del 
padre del soldado Moncayo, secuestrado desde 1997, despertó diversas 
reacciones en Colombia.  Gustavo Moncayo comenzó el 17 de junio de 2007 una 
larga marcha de 1.200 kilómetros desde su casa en Pasto hasta Bogotá para 
exigir la liberación de su hijo secuestrado.  A su llegada a Bogotá fue recibido por 
miles de personas.  Gente de toda Colombia se mostró solidaria con su propuesta 
de un acuerdo humanitario164.   
El segundo hecho fue el comunicado de las FARC, emitido a finales de junio de 
2007, sobre la muerte de los once diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, 
que habrían perdido la vida durante el ataque de una unidad militar no 
identificada165.   Su muerte causó una ola de protestas en Colombia166.   Millones 
de colombianos salieron a la calles el jueves 5 de julio de 2007 para exigir la 
liberación de todos los secuestrados y la entrega de los cadáveres de las 
víctimas167. 
El tercer hecho fue la publicación de la carta de Ingrid Betancourt a su madre en el 
periódico El Tiempo el 1 de diciembre de 2007, elevó de nuevo a alturas 
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insospechadas el debate público sobre el intercambio humanitario168. Existe un 
deseo social ampliamente compartido en la población colombiana, para la 
realización de un acuerdo humanitario.  Pero el problema consiste en que no  
existe para nada un consenso sobre las concesiones que deberían hacerse a 
cambio.  De un lado hay colombianos, como Moncayo, que opinan que el gobierno 
debe aceptar irrestrictamente las exigencias de las FARC.  Pero no todo el mundo 
está de acuerdo con esto, según resulta de las reacciones hechas a las ideas de 
Moncayo, aunque todos concuerden casi unánimemente en el objetivo final169.  Al 
otro lado del aspecto están las personas que exigen la liberación inmediata, 
incondicional y unilateral de los secuestrados. 
El debate social sobre las arriesgadas operaciones de rescate de los secuestrados 
por parte del ejército y la policía, se revive con frecuencia170.  Las autoridades 
discuten en principio con los familiares una eventual acción de liberación, pero 
estas se reservan el derecho de decidir una acción de rescate sin consultar a la 
familia171.  Una parte de los familiares de los secuestrados rechazan las acciones 
de rescate.  Según Olga Lucia Gómez, directora de la Fundación País Libre, ha 
surgido con razón una discusión polarizada sobre las acciones de rescate.  Como 
si éstas y el intercambio se excluyeran mutuamente.  En su opinión, ambos forman 
dos de las opciones en una escala de medios que el estado puede utilizar para 
llevar un secuestro a un final feliz172. 
Hasta hace poco el interés por los secuestrados políticos era muy grande, tanto 
dentro, como fuera de Colombia.  Los nombres de las personas que integran este 
grupo de víctimas fueron incluso ampliamente conocidos por el gran público.  Esto 
contrasta agudamente con la falta de solidaridad de la opinión pública con el grupo 
de secuestrados por el ELN y las FARC por motivos económicos y las víctimas de 
los paramilitares.  Por lo general, nadie conoce ni un sólo nombre de estos 
secuestrados.  Por ello, siempre existió la duda, de que pasaría luego de la 
liberación de Ingrid Betancourt, y con los demás secuestrados, y las respuesta es 
sencilla: la sociedad se ha olvidado de los secuestrados. 
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2.7 EL SECUESTRO CON FINES ECONÓMICOS 
 
Tal como hemos venido hablando, grupos insurgentes en Colombia han enfocado 
el secuestro con fines políticos, pero la historia ha demostrado que también estos 
grupos utilizan el secuestro como un medio de financiamiento de sus 
actividades173, aunque estas fuentes son múltiples, porque como lo manifiestan 
otros investigadores174, las formas de financiamiento de estos grupos son 
múltiples, así; secuestro, narcotráfico, el robo de ganado y la extorsión 
principalmente. 
 
2.8 EL SECUESTRO EXTORSIVO A NIVEL LATINOAMERICANO. 
 
El continente americano se ha visto gravemente afectado en el desarrollo de 
nuestra historia, tal como lo comentamos en el capitulo primero de esta 
investigación. Los países en los que esta conducta es más común, son; Colombia, 
Perú, México, Venezuela, Brasil175. 
Tenemos claro que cuando el secuestro se da con fines económicos, los sujetos 
pasivos de esta conducta hacen parte de las esferas sociales privilegiadas, pues 
son los que ostentan el poder económico y son de los que sacaran algún tipo de 
provecho176, y como vimos antes, son objeto de este delito, al menos en el caso 
colombiano; los militares y los políticos, pero con fines por lo general, diferentes a 
los económicos. 
Así las cosas, podemos afirmar que casi siempre, los sujetos activos de las 
conductas punibles de secuestro extorsivo, entendiendo este, como aquel por el 
cual se busca obtener algún provecho económico, es realizado principalmente por 
la delincuencia común.  
Como lo exponen el Coronel Castro y el Coronel Núñez, el secuestro se siente con 
mayor incidencia en Colombia que en los otros países, tal como se vio, atrás177. 
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El secuestro extorsivo, como lo hemos venido argumentando, se constituyo en uno 
de los medios de financiación de los grupos armados y de la delincuencia común, 
que arrojaba grandes ganancias para estos grupos, y ha tenido un amplio 
movimiento progresivo, a través de actos de indolencia por parte de los 
secuestradores, lo que genera un mayor impacto en la sociedad y en sus víctimas. 
El secuestrador, juega con las personas víctimas de su conducta y conoce sus 
debilidades, utilizando como arma el sentimiento de dolor, que produce en las 
víctimas de este delito, el hecho de tener a un ser querido secuestrado178, para 
luego, exigir por su liberación alguna contraprestación de tipo económico o que 
simplemente le genere algún provecho. 
 
2.7.2 LAS BANDAS DEDICADAS AL SECUESTRO. 
 
Algunas autoridades internacionales como la CIA, han aducido que la principal 
causa del secuestro ha sido la falta de previsión por parte de las víctimas179, y que 
son ellas, las que se ponen a disposición de los grupos que realizan los 
secuestros, pues generalmente el secuestro es perpetrado por personas, que 
integran bandas dedicadas a la comisión de este ilícito, las cuales, se encargan de 
hacer un efectivo seguimiento a su víctima, al punto de investigar todos y cada 
uno de sus movimientos180. 
Estas bandas por lo general nacen por la asociación de personas que no tienen 
voluntad de realizar un trabajo que les permita vivir honestamente, u otros que por 
la falta de oportunidades y la desigualdad social, han visto involucrados en la 
comisión de conductas punibles, y ven en ella, una forma de solventar su 
economía personal o familiar. 
Siguiendo la monografía de los Coroneles antes mencionados diríamos que las 
bandas criminales conservan una división del trabajo criminal de la siguiente 
forma181: 
 “Iniciador: Es la persona que le suministra la información a la victima de la 
banda. 
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 “Plantero: Individuo que facilita y financia los recursos necesarios, para 
llevar a cabo el objetivo. 
 
 “Grupo de aprensión o “levante”: Delincuentes encargados de aprehender a 
la víctima y trasladarlo al lugar de cautiverio. 
 
 “Grupo de vigilancia: Se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento 
del secuestrado en el lugar de cautiverio. 
 
 “Negociador: Persona o personas encargadas de negociar la liberación de 
la víctima.” 
Esta es la conformación que nos presentan los autores de la monografía en 
comento, en donde aparece la conformación de una banda y como se dividen 
estos el trabajo, aunque en el sentir de quienes esto escriben, humildemente 
pensamos que ello no es así y que todas las funciones antes descritas se pueden 
concentrar en una sola persona182. 
Aunque para las grandes bandas, se requiere de un gran número de personas, de 
tal forma que cada cual tenga su función asignada, como hemos visto antes. 
 
2.7.3 EL MODUS OPERANDI 
 
El proceso delictivo tendiente a la obtención de un provecho económico atraviesa 
por etapas tales como: la comisión, la concepción de la idea, la selección de la 
víctima, la planeación del secuestro, la información pre-secuestro, la elaboración 
del plan, la ejecución del plan, la negociación y la entrega183. 
Se entiende por comisión, la contraprestación en dinero que recibe un 
delincuente experimentado por prestar sus servicios y conocimientos para la 
preparación y ejecución de un secuestro184. 
Es decir, un grupo armado, una guerrilla acuden a personas que consideren 
expertos en la ideación y materialización de este delito, pero esto solo se ve en 
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esta clase de grupos armados, ya que la víctima del secuestro es entregada a un 
grupo que sea experto en negociar este tipo de delitos185. 
En cuanto a la concepción de la idea, pensamos que esta no requiere mayor 
explicación, pues la entendemos como la intención que surge al interior del 
victimario en violar este bien jurídicamente protegido y su efectiva realización 
(dolo), pero aun en esta etapa y de acuerdo al principio que rige el derecho penal 
de acto, no se ha cometido aun ninguna conducta reprochable. 
En cuanto a la selección de la víctima, podemos afirmar que el perfil de esta, es 
por lo general el de una persona con una capacidad económica amplia, también 
en ciertos aspectos importantes para la sociedad, que juegue algún papel en ella, 
ya sea a nivel político o a nivel privado186. 
Existe una etapa pre-secuestro, que consiste en obtener la mayor información de 
la víctima, elaborar un plan para secuestrarla, y así pasar a la fase de ejecución y 
poder aprehender a la víctima, iniciando el proceso de negociación con sus 
familiares187. 
Por todo lo anterior, la principal preocupación de las autoridades ha consistido en 
denunciar a las autoridades, investigar bien a todas las personas que trabajen en 
las casas y tomar la mayor cantidad de medidas preventivas posibles, aunque la 
mayoría de las veces, las víctimas de estas conductas prefieren no denunciar, por 
temor a las represalias que en contra de los cautivos puedan tomar188. 
 
2.8 IMPACTO SOCIAL DEL DELITO DE SECUESTRO. 
 
En las sociedades en general, este delito causa conmoción social, y es importante 
conocer sus efectos. Tratadistas del derecho han definido el secuestro de diversas 
formas. Así Francisco Carrara ha dicho: “El plagio es la sustracción de una 
persona, con fines de lucro o venganza, hecho por medio de la violencia o fraude.” 
Es esta forma de la comisión de este delito, la que deja una cicatriz profunda en la 
sociedad. 
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A nivel interno, el secuestro trae diversas consecuencias de carácter sicológico y 
en la sociedad en general, como lo veremos en el siguiente capítulo crea serios 





























EL SECUESTRO EXTORSIVO COMO UNA AMENAZA SOCIAL 
 
En Colombia, tal como lo hemos venido revelando a lo largo de la presente 
investigación, múltiples han sido los secuestros que se han venido presentando, 
por motivos políticos, económicos y más. De los anteriores, como lo rebelamos en 
el capitulo segundo, uno de los que mayor conmoción social a ocasionado, han 
sido los perpetrados por Las Farc, quizá por las condiciones infrahumanas a las 
que han sido sometidos los secuestrados, por la flagrante violación a los derechos 
humanos etc. 
El temor por parte de los ciudadanos de ser secuestrado, es más bien una 
constante y las políticas como la seguridad democrática, aunque fueron útiles, hay 
quienes afirman que esta no llego a toda Colombia y que en algunos sitios de la 
País esta no se vio reflejada189. 
Las políticas de Seguridad Democrática, consistieron en el incremento de fuerza 
pública con especial atención a las áreas rurales del País, aunque como se dijo 
antes, esta no llego a todos los territorios y en cambio si recibió múltiples críticas y 
votos a favor. 
De una parte se dijo en palabras del Senador Iván Cepeda que las políticas de 
Seguridad Democrática eran regresivas y contraproducentes por las violaciones a 
los derechos humanos, porque como consecuencia de esa política se han 
cometido el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, un incremento en el 
desplazamiento de campesinos, el reagrupamiento de los paramilitares con otros 
nombres, como las Bacrim y el control de territorios por parte de la guerrilla190. 
Y por otro lado las voces a favor de esta política, como la de la ex candidata 
presidencial Martha Lucia Ramírez, han afirmado que el Estado ha conseguido 
una mayor capacidad de acción que cualquier grupo al margen de la ley, por la 
supremacía de este para actuar sobre cualquier grupo, evitando la comisión de 
conductas delictivas por estos grupos, a pesar de ello reconoce que por parte del 
Estado han existido fallas que no han permitido que esta sea del todo eficaz, por 
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ejemplo se desatendió la prestación de otros servicios básicos a la comunidad y 
también se desatendió la seguridad urbana191. 
Este es un tema que requerirá un mayor estudio en otra investigación, se trae a 
colación por los efectos que tuvo sobre la comisión del delito en estudio, que 
aunque fue una política que lo disminuyo, no logro eliminarlo, hablando en cifras 
se puede afirmar lo siguiente: 
El delito de secuestro se redujo en un 60%192, es una amplia reducción pero no 
una eliminación del delito, esta reducción se da como consecuencia de la presión 
que ejerció la fuerza pública en contra de los grupos armados ilegales. 
 
3.1 EL DELITO DE SECUESTRO Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Desde antaño las grandes organizaciones de Derechos Humanos han establecido 
tres obligaciones que todo Estado y actor político deben cumplir para que los 
Derechos Humanos se hagan efectivos193: 
 Deber de respeto. 
 
 Deber de protección. 
 
 Deber de garantía. 
Así tenemos que con el cumplimiento de estos deberes universales, se brindan 
garantías para la existencia de un Estado armónico que cumpla efectivamente los 
derechos humanos. 
El deber de respeto, consiste en esa vinculación por parte de todos los actores 
en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos pues “Toda persona está 
obligada a actuar siempre de manera respetuosa en relación con los derechos 
iguales e inalienables de los demás seres humanos de su especie”194. 
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Siguiendo lo anterior afirmamos también que el deber de respeto se materializa en 
conductas de no hacer, es decir, evitar al máximo la no comisión de estas para no 
incurrir en violaciones a los Derechos Humanos, “El respeto por el derecho a la 
libertad individual impone al resto de los miembros de la humanidad la obligación 
de abstenerse de  esclavizarla, de reducirla a servidumbre, de hacerla objeto de la 
trata, de imponerle trabajos forzosos o de convertirla en victima de secuestro, 
toma de rehenes o desaparición forzada.”195  
Así las cosas, afirmamos que la mejor forma de no violar los derechos humanos 
es cumplir con este deber de omisión. 
De otra parte, el deber de protección, es la carga que tiene el Estado de velar 
por la protección de los Derechos Humanos a través de la justicia y sus fuerzas 
armadas, a través de la búsqueda de la solución pacifica a los conflictos y 
sancionando las conductas que atenten contra estos derechos196. 
Así afirmamos que al Estado le corresponde por un lado velar por la protección de 
los Derechos Humanos y por otro abstenerse de cometer violaciones contra los 
mismos197. 
En cuanto al deber de garantía se dice que este se hace efectivo a través de los 
organismos estatales encargados de velar por su protección, también es el deber 
del Estado de establecer todos los mecanismos para la efectiva protección de los 
Derechos Humanos. 
Es importante hacer mención de todas las normas internacionales que protegen y 
velan por la efectiva realización de los Derechos Humanos. 
El derecho a la libertad individual está consagrado en múltiples declaraciones de 
los Derechos Humanos, en el preámbulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se considera la libertad y el conocimiento como la base para 
el reconocimiento de la dignidad humana y para el cumplimiento de los Derechos 
Humanos, los actos que vayan en contra de estos principios son considerados 
como inhumanos y degradantes y se consideran también como el fin último que 
debe cumplir todo Estado198. 
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En la misma declaración se dice que estos son derechos intrínsecos de las 
personas, es decir, nacemos con ellos y se tratan ya de derechos que deben ser 
cumplidos sin distinción alguna199. 
De la misma forma, en el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, es reconocida la libertad como un principio es 
decir, que es obligatoria la garantía de estos por parte de los Estados parte  del 
Pacto200. 
Podemos afirmar, conforme a lo expuesto que el delito de secuestro el cual aes 
atenta contra el derecho a la libertad individual es una conducta que va en contra 
también de los tratados que establecen la prohibición de tratos inhumanos crueles 
o degradantes, plenamente consagrado en la Declaración sobre la Protección de 
todas las personas contra la Tortura y o Tratos Penas crueles o Degradantes201. 
Este tipo de conductas son las que no permiten que la libertad obtenga un pleno 
desarrollo, tal como lo hemos observado en desarrollo de la investigación son 
conductas que a todas luces atentan contra estos derechos que como vemos 
tienen una consagración superior 
Otras normas internacionales tratan esta conducta así: 
 El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada 
de personas establece: “… se considera desaparición forzada la privación 
de la libertad de una o más persona, cualquiera que fuere su forma…” 
 
 El artículo 7, numeral 2, literal i, de Estatuto de la Corte Penal Internacional 
establece: “Por desaparición forzada de personas se entenderá la 
aprensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una 
organización política, o con su autorización o apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa de informar sobre la privación de la libertad.” 
 
 El artículo 4 del Protocolo II adicional a los cuatro convenios de Ginebra 
establece, al enunciar el principio de garantías fundamentales, que estas 
cobijan a todas las personas “que no participen directamente en las 
hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas 
de la libertad”. 
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 El articulo 5 numeral 1 del Protocolo II establece: “Además de las 
disposiciones del artículo 4, se respetaran como mínimo, en lo que se 
refiere a las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con 
el conflicto armado, ya estén internadas o detenidas las siguientes 
disposiciones…” 
 
 El articulo 5 numeral 4 del Protocolo II establece: “Si se decide liberar a 
personas que estén privadas de la libertad, quienes decidan tomar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas.” 
 
 El articulo 6 numeral 5 del Protocolo II establece: “A la cesación de las 
hostilidades, las autoridades que procuran establecer la amnistía más 
amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto 
armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas 
por motivos relacionados con el conflicto armado.” 
Traemos a colación estos instrumentos internacionales, porque con el 
reconocimiento del conflicto armado al interior de la nación, estas normas cobran 
plena vigencia, igual que lo relativo a la legislación penal a las personas 
protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, es decir, que los soldados y 
policías que en este momento se encuentran en poder de Las Farc, han adquirido 
el carácter de prisioneros de guerra, aunque el mandatario, en aquella ocasión 
aclaro que los guerrilleros no pierden el carácter de terroristas202. 
Retomando el tema del secuestro, la ONU lo define como la acción por la cual 
“Una persona es despojada de su capacidad individual de su capacidad de 
autodeterminación física”203. 
Como lo hemos venido explicando, cuando hacemos mención a los tratados 
internacionales sobre la materia, y hacemos referencia a este derecho, decimos 
que la persona, por su naturaleza, nace con él, y nadie bajo ningún argumento 
puede disponer de su libertad, salvo que se trate de una decisión judicial, que 
cumpla con los requisitos del principio de legalidad y el debido proceso y de 
ninguna otra forma puede ser detenida una persona. 
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Siguiendo lo anterior, podemos afirmar que existen dos clases de detenciones: las 
legitimas e ilegitimas. Las primeras, como lo manifestamos antes, hacen 
referencia a las que obedecen a una causa que puede ser sustentada 
jurídicamente y las segundas se dan cuando por la calidad de la persona que 
realiza la detención se presentan vulneraciones a derechos establecidos 
constitucionalmente204. 
Esta última es la que ocupa el interés de nuestra investigación, como 
consecuencia de ser el problema jurídico planteado por causar mayor estupor en 
la sociedad. Este tipo de conductas, violatorias por demás de los Derechos 
Humanos consagrados en la normatividad internacional e interna, es la que tiene 
relevancia para el derecho penal y según lo visto pueden constituir violaciones a 
los derechos humanos, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad205. 
Conforme a lo anterior, tenemos que las personas que son víctimas de esta 
conducta son víctimas de una conducta prohibida por las leyes colombianas y por 
el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, desde el 
punto de vista jurídico estas personas son vistas como sujetos pasivos del delito 
de secuestro extorsivo, victimas a su vez, de delitos que la legislación 
internacional ha tenido a bien llamar “Crímenes de Guerra”206, lo que nos lleva a 
concluir, que es cierta la afirmación del actual Mandatario cuando dice que los 
miembros de los grupos armados ilegales no han perdido el carácter de terroristas. 
Según lo expuesto, estamos seguros de que la comunidad internacional cataloga 
el delito de secuestro como un “Delito Atroz”, por constituir un vulgar ataque contra 
la autodeterminación de las personas y el desprecio por la dignidad de las 
mismas207, porque no puede existir motivo alguno que justifique válidamente la 
detención de una persona, lo que convierte esta conducta en un acto reprochable, 
antijurídico e inmoral, porque las personas privadas de la libertad en estas 
condiciones sufren los improperios y las violaciones producto de esta grave 
conducta. 
Por la gravedad de esta conducta, decimos que es una impajaritable obligación del 
Estado garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, 
desde dos ámbitos: por un lado prevenir y evitar este tipo de conductas y por otro 
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lado, la obligación de buscar por todos los medios, la liberación de las personas 
que padecen este flagelo208. 
Los derechos humanos de las víctimas de estos delitos deben ser plenamente 
garantizados por el Estado y por los actores de la guerra, estos últimos deben 
entregar a las personas que se encuentren secuestradas sin imponer condición 
alguna para su liberación209 
Adicionalmente la ONU ha afirmado en distintas oportunidades, que además de la 
obligación de entrega de los secuestrados por parte de sus captores, debe darse 
sin condiciones, estos están en la obligación de respetar los derechos humanos de 
sus prisioneros210, cosa que no ha sucedido con las personas que en estos 
momentos se encuentran secuestradas por Las Farc. 
Así las cosas podemos decir que son múltiples las formas como se busca proteger 
los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación, y que 
son grandes los retos que debe asumir la legislación para evitar este flagelo. 
 
3.2 RETOS QUE PLANTEA LA CRIMINALIDAD ANTE LA LEGISLACIÓN 
 
La protección y los retos que nos imponen la criminalidad en nuestra realidad 
marginal necesitan un repaso y un análisis. Quienes se dediquen al derecho 
penal, en cualquiera de sus prácticas, ya sea como operadores jurídicos y como 
directores de organismos de investigación, o quizás como estudiosos de esa 
disciplina jurídica, tienen razones suficientes y especiales para llevar a cabo el 
repaso y análisis que se proponen.  Algunas de esas razones son de signo 
negativo, otras, sin embargo, son de signo positivo. 
Además de lo anterior, el estudio de este tipo penal a profundidad se convierte en 
obligatorio, ya que el impacto que esta conducta ha generado, a golpeado todas 
las esferas sociales, cuya manifestación fue aun más notoria en el 2008, por 
presentarse en la ciudadanía un mayor rechazo hacia esta conducta a través de 
movilizaciones masivas. 
Pero desafortunadamente, estas movilizaciones olvidaron los problemas que se 
han presentado por los delitos cometidos por la delincuencia común, que es un 
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flagelo aun más silencioso, porque generalmente quienes son víctimas de estas 
conductas no denuncian211, de lo que si estamos seguros, es de que ello es así, 
como consecuencia del temor que esto genera en las víctimas del secuestro. 
Por ello es necesario que las autoridades implementen medidas a través de las 
cuales generen más confianza en la comunidad, y también como un modo de 
reeducación, es necesaria la implementación de políticas que por un lado eviten la 
comisión del delito, y por el otro eviten la reincidencia de quienes han cometido los 
mismos. 
 
3.3 EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DELITO DE SECUESTRO 
 
Con el paso del tiempo, en el País, múltiples han sido las leyes en esta materia, y 
básicamente, ninguna ha modificado la estructura del tipo penal, mas bien, 
siempre se han establecido penas más gravosas para reprimir esta conducta, lo 
que tiene como consecuencia directa el hecho de que para quien comete este 
ilícito, será más larga la estadía en los sitios de reclusión. 
Observemos a continuación la transcripción de las normas jurídicas a las que 
hacemos mención: 
3.3.1 Ley 40 de 1993.  Por la cual se adopta el estatuto nacional contra el 
secuestro.  Mediante esta ley se regula EL SECUESTRO EXTORSIVO 
definiéndolo como: El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona 
con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o 
para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter 
político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40), años y multa 
de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales. En la misma 
pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una personalidad de 
reconocida notoriedad o influencia pública.  
Establece una diferencia clara entre el Secuestro Extorsivo y el secuestro simple 
definiendo este ultimo como: El que con propósitos distintos a los previstos en el 
artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en 
prisión de seis (6) a veinticinco (25) años y en multa de cien (100) a doscientos 
(200) salarios mínimos mensuales.  Si el propósito del agente es contraer 
matrimonio u obtener una finalidad erótico sexual, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años.  Para proceder en este caso se requiere querella de parte. Es decir 







que el secuestro es simple siempre y cuando no sea para los fines que se 
establecen en el secuestro extorsivo. 
Existen unas circunstancias de agravación de las que podemos destacar las 
siguientes: 1. Si el delito se comete en persona inválida o enferma, o de menos de 
dieciocho (18) años, o que no tenga la plena capacidad de autodeterminación o 
que sea mujer embarazada. 2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o 
a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada.  
En esta ley se estableció que la Fiscalía General de la Nación es la entidad 
autorizada para crear la fiscalía delegada para el secuestro o las unidades de 
Fiscalía para el mismo fin, cuyas funciones serán entre otras, la investigación y 
acusación ante los juzgados y tribunales competentes, de los delitos contenidos 
en la presente Ley, la vigilancia administrativa de bienes 
La Fiscalía tendrá también facultades para ofrecer y pagar recompensas, así como 
para proteger a testigos y sindicados que colaboren con la Fiscalía.  La Fiscalía 
delegada para el secuestro o las unidades de fiscalía para el mismo fin, tendrán a 
su disposición un equipo especializado de miembros del cuerpo técnico de 
investigación de fiscalía, quienes contarán con todos los medios y recursos 
suficientes para el cumplimiento de sus labores, y de todo lo necesario para 
asegurar su protección personal.  
Así vemos como el Estado dota de facultades al ente acusatorio con el fin de crear 
en los ciudadanos la cultura de la denuncia, como materia prima para evitar la 
comisión de este nefasto delito. 
3.3.2 Ley 282 de 1996.  Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar 
algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la 
extorsión.  Con esta ley se crea el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro 
y demás Atentados contra la Libertad Personal (CONASE), el cual estará 
integrado por un Oficial Superior del Ejército Nacional y uno de la Policía Nacional, 
designados por el Ministro de Defensa Nacional;  un delegado personal del 
Director del Departamento Administrativo de Seguridad;  un delegado personal del 
Procurador General de la Nación;  un delegado personal del Fiscal General de la 
Nación, y un delegado personal del Presidente de la República, que será el 
Director del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, quien 
lo presidirá.  
Se conformó el Programa Presidencial para la lucha contra el delito de secuestro, 





 Coordinar las actividades de las agencias o entidades del Estado que 
desarrollan funciones relacionadas con la lucha por la erradicación de las 
conductas que atentan contra la libertad personal y en especial las relativas 
al secuestro y la extorsión. 
 
 Definir criterios con base en los cuales los organismos de seguridad lleven 
a cabo la recopilación y almacenamiento de los registros y datos 
estadísticos. 
 
 Llevar un registro de las personas reportadas como secuestradas, donde 
consten sus nombres completos e identificación, y enviarlo a todas las 
notarías del país. Este registro se debe actualizar, como mínimo, una vez al 
mes, entre otras funciones 
Establece la creación de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, 
"Gaula", cada uno conformado con el personal, bienes y recursos señalados 
mediante resolución del Director del Programa Presidencial para la Defensa de la 
Libertad Personal, los cuales deberán ser aportados por la Fiscalía General de la 
Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza 
Aérea y el Departamento Administrativo Nacional de Seguridad. 
3.3.3 Ley 365 de 1.997. Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la 
delincuencia organizada.  Esta ley modifica algunos artículos del Código Penal 
como la PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DE UNA INDUSTRIA, COMERCIO, 
ARTE, PROFESIÓN U OFICIO. Siempre que se cometa un delito con abuso del 
ejercicio de una industria, comercio, arte, profesión u oficio, o contraviniendo las 
obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez, al imponer la pena, podrá 
privar al responsable del derecho de ejercer la mencionada industria, comercio, 
arte, profesión u oficio, por un término hasta de cinco años". 
3.3.4 Ley 599 de 2.000.  Por la cual se expide en Código Penal Colombiano en el 
cual se tipifica  el  delito de Secuestro  extorsivo en su artículo 169.  Este código 
establece en el TITULO III de los Delitos contra la libertad individual y otras 
garantías, Capitulo segundo, Del secuestro, en su artículo 169 define el Secuestro 
extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el 
propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para 
que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, 
incurrirá en prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos 
mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
El tipo penal aquí expuesto, contempla una punibilidad mucho menor que la ley 





ninguna de las autoridades consultadas sobre la reforma al Código Penal, hizo 
manifestación alguna en la que solicitara un aumento a esta pena212. 
3.3.5 Ley 733 de 2.002.  Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a 
erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión.  Esta ley modifica 
nuevamente unos artículos del Código Penal que ya habían sido objeto de 
modificación por la ley 40 de 1993 y dicha modificación establece que el Secuestro 
extorsivo así: El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con 
el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para 
que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, 
incurrirá en prisión de veinte (20) a veintiocho (28) años y multa de dos mil 
(2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
Observamos que la ley 733 de 2002, con respecto a la anterior, contempla una 
pena cuyo máximo es de 28 años, lo cual como observamos se mantiene intacto 
en la nueva legislación, la modificación consiste en aumentar la pena mínima, 
pasando esta de los 18 a los 20 años. 
3.3.6 Ley 1200 de 2008. Nuevamente se reforma el tipo penal en el sentido de 
aumentar la pena a imponer por el delito de secuestro, en los siguientes términos: 
El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte una persona, con el propósito de 
exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u 
omita algo, con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión 
de 320 meses a 504 meses y multa dos mil seiscientos sesenta y seis punto 
sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
A diferencia de las anteriores normas, le agrega un inciso en el que  se tipifica el 
secuestro cualquier conducta de carácter permanente, que se cometa con los 
mismo fines y que se realice en un medio de transporte, en cuanto a las 
circunstancias de agravación estas quedaron incólumes y se pueden consultar en 
el artículo 170 de la Ley 599 de 2000. 
3.3.7 Ley 1453 de 2011. Otra importante reforma que recientemente se le hizo al 
Código Penal, la podemos encontrar en la ley 1453 del año en curso, en esta ley, 
en cuanto al delito en estudio se dijo lo siguiente213: 
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 Confirmo, que quienes cometan este delito, entre otras conductas que 
señala la norma, no tendrán acceso al beneficio de prisión domiciliaria. 
 
 Amplia la sanción cuando esta es cometida por menores de edad de 2 a 8 
años. 
 
 En cuanto al delito de Favorecimiento en la Fuga, la pena imponible a esta 
conducta se aumentara en un tercera parte, cuando quien se fuga está 
involucrado en el delito de secuestro y otras conductas más. 
 
 Igualmente en cuanto al subrogado de prisión domiciliaria este no será 
concedido por el Juez si la conducta está relacionada con el delito en 
estudio. 
Como observamos, la pena para esta conducta se hace cada día más gravosa con 
el avanzar de la legislación, y a quienes esto escriben, les parece adecuados los 
aumentos de la punibilidad de este delito, pues este, además de causar gran 
conmoción social , atenta contra los Derechos Humanos establecidos en 
instrumentos internacionales, en nuestra Carta Política y nuestra legislación, solo 
que, creemos, que la legislación es débil en el sentido de que no existen políticas 
de prevención enfocadas mas a la educación de los condenados y no tanto a la 
represión de los mismos, lo que consecuencialmente genera, reincidencia en este 
tipo de conductas. 
 
3.4 LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
 
La Corte Constitucional, en distintas ocasiones se ha pronunciado a cerca de esta 
conducta, al respecto, la Honorable Corte ha dicho que el secuestro es un delito 
atroz, uno de los peores delitos que se pueden cometer, y que por ello, uno de los 
que debe recibir una mayor sanción, de una lado por parte de los legisladores al 
establecer penas que sean ostensiblemente altas y también por parte de los 
juzgadores, quienes al momento de imponerla correspondiente sanción, lo hagan, 
acorde con los principios del derecho penal214. 
También, ha dicho el Alto Tribunal, que al ser la responsabilidad del Estado de 
Medios y no de resultados, es deber de este desplegar todos los medios que tiene 
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a su alcance, con el fin de investigar y condenar a los responsables de esta 
conducta, dando prelación principal a quienes la han cometido215. 
Esta protección de las personas se hace más exigente cuando éstas padecen la 
amenaza o la coacción de los delincuentes.  En esta circunstancia, todos los 
recursos del Estado tienen que ponerse al servicio de su misión fundamental.  En 
principio, y por definición, la protección de la persona es un deber de las 
autoridades, la justificación de su existencia.  El individuo tiene el derecho a exigir 
que ese deber se cumpla216. 
Pero cuando la violencia generalizada, el uso de la fuerza contra el derecho, 
rebasa la capacidad de las autoridades, el individuo, puesto por los criminales en 
el riesgo inminente de perder la vida, y habiendo perdido ya, así sea 
temporalmente, su libertad, tiene el derecho a defenderse: hace uso de los medios 
a su alcance para proteger su vida y recobrar su libertad, ante la omisión de las 
autoridades, cualquiera que sea la causa de esa omisión. 
Nuestra legislación penal, siguiendo principios universalmente acatados, reconoce 
entre las causales de justificación del hecho punible, el legítimo ejercicio de un 
derecho, y el estado de necesidad, a más de otras. 
Al respecto a la Corte declara Exequibles los artículos demandados ya que se 
encuentren acorde con la Constitución Política 
Como vemos, en este pronunciamiento la Corte recuerda que la víctima, y es 
quien merece toda la atención, cuando se presentan hechos lamentables como 
estos, y es deber del Estado sancionar e investigar a los responsables del hecho 
punible. 
En otro pronunciamiento de esa Corte ha dicho que es correcta la afirmación del 
legislador, al contemplar como causal del enriquecimiento ilícito, la comisión del 
delito de secuestro extorsivo, pues en palabras La Honorable Corte se ha dicho 
que: “La norma acusada está contemplando la sanción a unos efectos 
patrimoniales217 - directos o indirectos – derivados de una causa ilícita especifica: 
el delito de secuestro. La Corte encuentra razonable esta disposición por la 
coherencia causa-efecto que trae, pues si se considera que la causa es punible, 
obviamente lo serán sus efectos patrimoniales propios, sean ellos directos o 






 En la demanda de inconstitucionalidad se hace referencia al artículo 6 de la ley 40 de 1993 que decía: 
“Articulo 6. Enriquecimiento derivado del Secuestro. El que de manera directa o por interpuesta persona, 
obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, y siempre que el hecho no constituya 
otro delito, incurrirá por este solo hecho en pena de 5 a 10 años y multa equivalente al valor del incremento 





indirectos. La norma, entendida en su exegesis no está expresando cosa distinta a 
la evidencia de que un incremento patrimonial directa o indirectamente, derivado 
del delito de secuestro, no tiene un principio jurídico de razón suficiente que lo 
justifique, ya que evidentemente hay una causa ilícita, sería un contrasentido 
penalizar el secuestro y,  al mismo tiempo, permitir sus efectos, directos o 
indirectos”218. 
En estos términos podemos afirmar que la apreciación de la Corte es correcta, 
pues como lo observamos en la lectura del artículo 6 de la ley 40 de 1993, el delito 
de enriquecimiento ilícito existe siempre que no constituya otra conducta punible, 
lo que es acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues el 
juzgador, por mas lesiva que sea la conducta debe mirar siempre el interés de la 
justicia. 
Por otra parte, haciendo referencia a la amnistía y el indulto, la Corte ha dicho que 
este no puede, bajo ningún concepto ser aplicable a este tipo de conductas, ya 
que son hechos groseros, que lesionan gravemente los derechos humanos y los 
derechos fundamentales de las personas, “El secuestro es un atentado directo 
contra la esencia del hombre y vulnera, de manera grave, inminente, injustificada y 
con secuelas irreversibles, la personalidad de la víctima –y en ocasiones la de sus 
familiares y allegados más íntimos-219. 
También dice en la decisión en mención, que este tipo de beneficios están 
dirigidos a los delitos políticos los cuales en palabras de la Corte: “Están definidos 
en la Constitución la cual los distingue de los comunes, y reserva para ellos, un 
tratamiento más benigno, y por estar establecidos previamente en la constitución, 
él legislador no tiene la facultad de concederlos a su arbitrio”220. 
La Corte Constitucional, en Sentencia C- 762 /02221, declaró exequible el artículo 
11 de la Ley 733 de 2002 con fundamento en las siguientes consideraciones, 
relativas concretamente al cargo de supuesto desconocimiento del artículo 13 de 
la Constitución Política: 
Al igual que ocurre con el señalamiento de los comportamientos delictivos y la 
fijación de las penas, responden a un asunto de política criminal que compete 
planear y desarrollar al Congreso de la República, de acuerdo a una previa 
valoración de conveniencia política y, en especial, teniendo en cuenta la gravedad 
de las conductas delictivas y el daño que éstas puedan causar a la sociedad. 
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Respecto a esto último, precisó que la inclusión o exclusión de beneficios y 
subrogados penales guarda estrecha relación con la duración de la pena privativa 
de la libertad y, de ningún modo, con las garantías procesales que le permiten al 
sindicado intervenir en la actuación judicial y ejercer plenamente su derecho a la 
defensa. Por ello, sin tener por qué afectar, comprometer o desconocer los 
presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a favor de todos los imputados, 
con la exclusión de los beneficios y subrogados penales lo que se busca es evitar 
que resulte negativo, desproporcionado o irrisorio, el reproche social impuesto 
para los delitos más graves y de mayor impacto social como el terrorismo, el 
secuestro, la extorsión y sus conexos; que, como se dijo, quebrantan en forma 
significativa los valores de gran relevancia individual y colectiva, desestabilizando 
incluso el propio orden institucional. 
Es decir, que los subrogados establecidos por el legislador, están vedados para 
quienes comentan esta conducta, ello por la gravedad tantas veces mencionada 
en esta investigación, pero ello solo es posible en la etapa de juicio, porque en 
ejecución de la pena, los internos, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos por la legislación penitenciaria, podrán acceder a ellos. 
Conforme a lo expuesto, es claro que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, en 
cuanto elimina algunos beneficios y subrogados penales para los delitos de 
terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, no desconoce ningún valor 
constitucional, y menos los principios de dignidad humana, igualdad y debido 
proceso, pues, al margen de que el mismo no se mete con las garantías 
procesales del imputado ni las afecta, existe un marcado criterio de diferenciación: 
la gravedad de las conductas punibles, que justifica su adopción y descarta 
cualquier posible discriminación. 
La Corte ha dicho en este sentido lo siguiente222: 
El legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa, en tanto 
que es una manifestación de su competencia para fijar la Política Criminal del 
Estado. 
Con todo, la concesión o negación de beneficios penales no puede desconocer el 
derecho a la igualdad. 
Se ajustan, prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante las 
cuales se restringe la concesión de beneficios penales en caso de delitos 
particularmente graves para la sociedad. (Resaltado fuera del texto) 
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El Estado colombiano ha asumido compromisos en la lucha contra el terrorismo, 
razón más para que el legislador límite la concesión de beneficios penales en la 
materia. 
Razón tiene la Corte y el Legislador, pues muchas veces el delito en estudio está 
íntimamente ligado con el terrorismo, el cual es el motivo de lucha y cooperación 
de las naciones en este siglo, además, reiteramos, es una conducta que lesiona 
gravemente derechos fundamentales establecidos por la ley. 
Vale la pena ahora hacer mención a los retos que debe asumir el sistema 
acusatorio en esta materia. 
 
3.5 NUESTRA REALIDAD: PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
En los países de Latinoamérica nos enfrentamos a formas de criminalidad que 
tocan con la delincuencia organizada y que para efectos de esta exposición la 
referimos a temas del secuestro, que es el que hacer que nos ocupa diariamente.  
Así mismo, señalamos la uniformidad de sistemas procesales en nuestra realidad 
latinoamericana, todos con tendencia a un principio acusatorio223. 
Estos insumos, criminalidad organizada y sistemas procesales de corte acusatorio, 
constituyen elementos objetivos, con los cuales se pretende enfrentar aquella a 
partir de la nueva metodología investigativa224.  Empero, tenemos que reconocer, 
para el caso colombiano, que la tarea no ha sido fácil por múltiples razones que a 
continuación se examinan, con el único objetivo de mostrar algunas falencias que 
se tienen pero a la vez para señalar una propuesta de mejoramiento en las 
instituciones dedicadas a la investigación penal. 
 
3.5.1 UNA REALIDAD JURÍDICA PARA UN PAÍS QUE NO TIENE HISTORIA EN 
SISTEMAS ACUSATORIOS 
 
No podemos desconocer que en nuestro país la investigación penal siempre se 
desarrolló dentro de los causes de sistemas inquisitivos, los cuales hacían y aún 
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hacen parte de nuestra cultura jurídica225.  Hemos, en más de 50 años de historia, 
interiorizado todas las categorías que le son propias a ese sistema procesal.  
Ahora de manera abrupta, tal como lo han reconocido varios sectores académicos, 
tenemos que asumir la implementación de un sistema procesal de Corte 
Acusatorio, que demanda sin lugar a dudas un cambio de cultura jurídica y de 
prácticas investigativas226.  La aplicación de este nuevo sistema con todas las 
implicaciones y ajuste que ello demanda, se tomará un tiempo que esperamos, 
sea lo más corto para bien del servicio público de administración de justicia 
penal227. 
No se puede ocultar, que la implementación no ha sido fácil,  ya que en ella juegan 
razones de tipos legislativo como las modalidades prevista en Colombia, consisten 
en implementación gradual de corte territorial, lo que genera la coexistencia de 
sistemas procesales dentro de nuestro país228.   
Razones de orden económico, que siempre estarán presentes en cualquier 
reforma a la justicia, y más si se trata de grandes inversiones que exigen la 
implementación de un sistema procesal totalmente nuevo para nuestra nación.  
Igualmente, la falta de una capacitación anticipada de los operadores jurídicos229. 
 
3.5.2 INVESTIGACIÓN PENAL EFICAZ FRENTE A LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL ¨FUNCIONARIOS 
INVESTIGADORES SIN INFORMACIÓN¨ 
 
Un sistema procesal acusatorio, sin lugar a dudas, finca su eficacia y eficiencia, 
entorno a la capacidad de reacción investigativa frente a la criminalidad230.  La 
consecución de la evidencia y de elementos probatorios con miras a edificar una 
acusación, en un sistema procesal como el nuestro, demanda no sólo el respeto y 
acatamiento a normas propias de cadena de custodia sino también a manejos de 
saberes científicos aplicados a la investigación penal, de los cuales no puede estar 
huérfano el investigador judicial, aunando al hecho que una metodología 
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investigativa como la indica, exige también del investigador una buena formación 
jurídico – penal. 
Hacer de la investigación penal una actividad profesional y científica, ejercida por 
hombres y mujeres capaces de actuar con inteligencia, honestidad y 
responsabilidad frente a  la criminalidad, constituye un reto que se debe asumir a 
corto plazo, si realmente queremos dar respuestas prontas y eficaces a las 
demanda que dispensa de justicia penal en nuestro país231. 
De otra parte, siendo la investigación penal una fase que no dudamos en calificar 
de “prejuicio”, importante por cuanto que dentro de ella se encontraran las 
evidencias necesarias para ir al juicio, se torna de carácter imperioso fortalecer el 
recurso humano con que se cuenta para ello.  Los mayores índices de criminalidad 
demandan mayores esfuerzos para fortalecer las plantas de personal dedicados a 
la investigación penal.  Se entiende que muchas veces limitaciones de orden 
presupuestal  no permiten ampliar el recurso humano, pero, hay que decir que “a 
mayor dispensa de justicia, pronta y rápida, mayores son los niveles de 
democracia que se viven en una nación”232.  La consecución de un orden justo, de 
una sociedad con mayores posibilidades y oportunidades para todos, se empieza 
a construir cuando la justicia pasa de ser una mera declaración a la realización 
material de sus fines233. 
 
 
3.5.3 LOS RECURSOS TÉCNICOS COMO ELEMENTOS INDISPENSABLES 
PARA INVESTIGAR 
 
Enfrentar criminalidad demanda, igualmente, contar con recursos técnicos que 
contribuyan con esa tarea234.  Las formas de criminalidad a la que nos vemos y 
nos veremos enfrentados durante el presente milenio, ya cuentan con recursos 
técnico que ponen al servicio de su actuar ilícito.  Frente a ello, en nuestro país se 
torna indispensable y urgente, la adquisición de equipos de diversa índole que ya 
están en los mercados internacionales, los cuales facilitarán de gran manera 
nuestra labor. 













En  Colombia, por ejemplo, se adquirieron equipo que nos permiten realizar 
rastreos telefónicos con ubicación geográfica y manejo de celdas.  Así mismo, 
estamos empeñados en dotar con elementos básicos para la investigación 
(cámaras de vídeo, fotográficas, grabadoras, kit de investigación) a todas y cada 
una de las unidades de investigación a todas y cada una de  las unidades de 
investigación a nivel nacional como el GAULA.  Se espera que con estos recursos 
y los que se consignan, nuestras dificultades en la investigación de secuestros se 
vayan aminorando para así lograr resultados a corto plazo. 
 
3.5.4 FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES JURÍDICOS 
 
En nuestro país el sistema acusatorio, como lo hemos señalado, fue implantado 
de manera abrupta, con consideración a nuestras realidades, y no teniendo en 
cuenta la historia procesal del país, que nos enseña que Colombia, siempre se 
pensó que el problema de criminalidad se solucionaba con reformas legales, las 
cuales a corto o largo plazo, fracasaban por falta de una política criminal seria que 
informará ese tipo de reformas.  Nos habíamos acostumbrado a legislaciones 
nacidas el calor de hechos y circunstancias que estremecían al país, legislaciones 
coyunturales que no deban respuesta eficaz al tema de criminalidad235. 
Ahora, en cambio de cultura jurídica como el que demanda una nueva 
metodología procesal de investigación y juzgamiento, ajena a nuestra historia y 
costumbres, debe ir acompasada de un proceso de formación, capacitación y 
actualización de nuestros operadores jurídicos, de forma permanente. 
Así mismo, debemos indicar que a pesar de los esfuerzos por capacitar a nuestros 
funcionarios en temas de investigación, manejo de evidencias, juicio oral a su 
técnica, todavía este proceso demanda mayores esfuerzos sobre todo en regiones 
de nuestros país en las cuales aun no ha entrado en vigencia al sistema procesal 
acusatorio – departamentos de la Costa Atlántica y en los departamentos en 
donde ya ha empezado a funcionar, se exige una evaluación permanente con 
miras a corregir los yerros que se hayan podido presentar, todo de cara a que el 
sistema funcione de la mejor manera236. 
El Fiscal General de la Nación, a través de la Unidad Nacional de contra el 
secuestro y la Extorsión, se ha propuesto ambientar cursos de capacitación para 
nuestros Fiscales e Investigadores, en temas específicos de investigación en 









materia de secuestro y extorsión, trabajos que a la fecha nos han permitido un 
mejor desenvolvimiento dentro del sistema procesal y frente a los jueces ya de 
garantías ora de conocimiento.  No significa que caigamos en estados de 
conformidad porque entendemos que los procesos de formación y aprendizaje 
deben ser continuos, permanentes y que el intercambio de experiencias enriquece 
nuestras labores cotidianas.  
 
3.6 LA TENDENCIA DEL DELITO (MODALIDADES) 
 
Como puede observarse la intensificación del delito ha sufrido una dramática 
aceleración, de lo cual podemos generar varias hipótesis.  En primer lugar, se 
podría decir que esa aceleración está vinculada al crecimiento de los grupos 
guerrilleros, la ampliación de sus frentes y el mayor cubrimiento geográfico de sus 
acciones237. Aunque habrá que ver los resultados de ello con la muerte de la 
cabeza de Las Farc Alfonso Cano. 
Un segundo factor, también asociado a la guerrilla, puede estar relacionado con el 
fin de la llamada “guerra fría”.  Ese fenómeno fortaleció la presencia interna a los 
grupos guerrilleros, quienes buscan un amplio posicionamiento, lo que amplía sus 
fuentes de financiación interna. 
Aunque algunos afirman que con la muerte del líder guerrillero, lo que se logra es 
una división por células de la guerrilla, lo que agudizaría el conflicto. 
Por otra parte, el crecimiento acelerado de los mercados ilegales de 
estupefacientes, en especial la cocaína, lo que tiene también consecuencias en el 
fortalecimiento de estos grupos.  Si bien esta relación entre subversión y 
narcotráfico  ha tenido ciclos que varían mucho y van desde enfrentamientos de 
los cultivos encuentra en la guerrilla un soporte fundamental para su expansión.  
Por lo tanto, el conocimiento acumulado por esta organización, les permite realizar 
otro tipo de actividades con el secuestro. 
Otro factor explicativo de ese salto del secuestro puede estar relacionado con el 
aumento del desempleo.  El desplazamiento en las zonas rurales como efecto de 
los procesos de concentración de tierras, la violencia, crecimiento del 
hacinamiento en las periferias de las ciudades y las escasas posibilidades de 
vinculación laboral, hacen que la búsqueda afanosa de recursos conduzca a la 
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organización de grupos delincuenciales, que encuentran en el secuestro una 
fuente posible de ingreso. 
Este instrumento de guerra utilizado por distintos actores armados, tienen un alto 
impacto en diversas esferas de la sociedad, pues se han visto afectados sectores 
económicos, sociales y políticos. 
Su evolución ha con llevado al pronunciamiento de las Altas Cortes generando 
una clasificación de este delito, debido a las diferentes modalidades con que se 
manifiestas. 
Dentro de las tendencias más comunes se encuentran las siguientes: 
 Secuestro Extorsivo 
 
 Secuestro Extorsivo Económico 
 
 Secuestro Extorsivo Político 
 
 Secuestro Express 
 
 Secuestro Simple 
 
3.7 EFECTOS SOCIALES DEL SECUESTRO 
 
Podemos afirmar que uno de los principales efectos de esta conducta está dirigido 
a la desconfianza que produce de la comunidad hacia las autoridades, ello como 
antes lo manifestamos se ve reflejado en la falta de denuncia de esta conducta por 
parte de la ciudadanía, por una parte, y por otra, por el temor que los victimarios 
crean sobre sus víctimas, por el temor a las represalias que los victimarios pueda 
tomar en su contra. 
Aunque las normas que reprimen esta conducta son cada vez más gravosas, está 
demostrado que las mismas van en aumento, y la criminalidad no disminuye, a 
pesar de la existencia de la seguridad democrática, de las tan cuestionadas 





Además de generar desconfianza en la comunidad esta conducta, crea diversos 
traumas sicológicos en las personas238. 
Las personas que son víctimas de este punible por lo general padecen problemas 
para readaptarse a la vida social, trae problemas que afectan la vida social de las 
personas, que se manifiestan en problemas de seguridad, personalidad y 
confianza en sí mismos239. 
Además de lo anterior, esta conducta tiene diferentes reacciones en las personas 
dependiendo factores como: los autores del secuestro, tipo de secuestro, tiempo 
de cautiverio, condiciones alimenticias, sanitarias y emocionales brindadas por los 
victimarios durante el tiempo del cautiverio240. Todos estos factores han sido 
estudiados por sicólogos especialistas en el tema, y pueden ser consultados por el 
lector. 
Pero al punto al que queremos llegar, es que en materia de seguridad el gobierno 
tanto a nivel nacional como distrital ha sido débil en este sentido, y en ciudades 
como Bogotá, se han llegado a límites insospechados, ello producto de la falta de 
seguridad en las ciudades. 
A pesar de la Legislación que regula la práctica de este delito las personas no 
denuncian cuando son víctimas de él,  de  ello nos podemos dar cuenta al analizar 
¿Qué influencia ha tenido el secuestro extorsivo en la ciudad de Bogotá, como 
fuente de financiación de los grupos armados? 
Para la población de Bogotá, sobre todo para el estrato 3, el cual es el más 
afectado por el secuestro extorsivo y esto sumado al desconocimiento de las 
funciones y deberes de las autoridades en la investigación de los hechos, la falta 
de identificación de los hechos como delitos, la profunda desconfianza en las 
autoridades, falta de privacidad durante la interposición de la denuncia y en 
nuestro criterio la más importante la amenaza o coacción por parte de los 
perpetradores del delito.  
A lo largo de este trabajo hemos analizado que el delito del secuestro extorsivo, 
desde el punto de vista que es un delito que la ciudadanía pocas veces denuncia y 
tiene poco apoyo de las autoridades públicas para su prevención y control, las 
transacciones no reguladas de bienes y servicios han hechos que muchos 
colombianos paguen sin mayor resistencia a grupos o personas que por ejemplo, 
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ofrecen seguridad, aun sabiendo que tal seguridad se traduce en que tales grupos 
o personas no dañaran la mano que les alimenta. 
Bogotá, ha sido una de las ciudades más afectadas por este delito, registra en el 
periodo de enero de 1998 a junio de 2008, 3665 eventos relacionados con 
extorsiones y en los casos donde se encuentran alguna identificación de los 
extorsionistas, esta corresponde al 71.17% a las FARC o estructuras de tal 
organización y el 20.96% adicional a las AUC (paramilitares activos o 
reinsertados).  Otras identificaciones corresponden a las guerrillas en general 
(pocos casos al ELN y al M-19 en particular); a organismos de control de crimen, 
funcionarios de la empresa de energía, a reinsertados en general, a oficinas de 
cobro, y con un caso, identificándose como el ladrón que días antes había robado 
la residencia de la, ahora, víctima de extorsión. 
Uno de los medios más utilizados para adelantar la extorsión es el teléfono fijo, 
seguido de las cartas, de la referencia a las leyes de las FARC, de llamadas al 
teléfono móvil. A su vez, las víctimas de los eventos relacionados con extorsión 
fueron principalmente hombres frente a un porcentaje más bajo de mujeres, con 
edades entre los 33 y los 48 años, ciudadanos en edades productivas. En el 50% 
de los casos se posee información sobre la profesión o actividad de la víctima, los 
más afectados son los comerciantes, los empresarios (directivos y propietarios y 
los administradores de establecimientos productivos, quienes participan con el 
59% del total. 
Finalmente se puede concluir, que no podemos olvidar lo poco que sabemos es de 
lo poco que tenemos.  Que sospechamos que de cada 100 extorsiones las 
autoridades saben de cuatro y que la creatividad en las maneras de extorsionar es 
lo suficiente amplia como para tener la naturaleza y el monto de un crimen que 
















 El delito de secuestro es considerado como un delito atroz, que viola 
flagrantemente derechos fundamentales establecidos en instrumentos 
internacionales, en la Carta Política de 1991 y en la ley, la victima de esta 
conducta es cosificada, es decir, es vista como un elemento susceptible de 
transacción económica y no como un ser humano.  
 
 Como pudimos observar en la evolución histórica de esta conducta, no es 
algo nuevo, desde tiempos inmemoriales se ha venido presentando, y tal 
como se expuso, se ha utilizado siempre con fines publicitarios, económicos 
y políticos. 
 
 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los actos 
que atenten contra la libertad individual, se consideran como inhumanos y 
degradantes, y deben ser erradicados en todos los países. 
 
 En materia de respeto a los Derechos Humanos, el Estado ha asumido tres 
obligaciones principales, deber de respeto,  garantía y protección. El 
primero consiste en no vulnerar estos derechos ni permitir que otros lo 
hagan, el segundo; es la obligación de garantizar el efectivo cumplimiento 
de los derechos humanos, brindando los mecanismos y garantías para su 
cumplimiento y el ultimo; consiste en que el Estado debe establecer los 
mecanismos de protección de los derechos. 
 
 La Comunidad Internacional ha sido acertada al calificar el secuestro como 
un delito atroz, por constituir un vulgar ataque en contra la 
autodeterminación de las personas y califican el secuestro como una 
conducta reprochable, antijurídica, por las violaciones a los Derechos 
Humanos a las que son sometidas las personas que son objeto de estas 
conductas. 
 
 Conforme a lo anterior, decimos que el Estado tiene dos obligaciones 
especiales para con las personas que se encuentran en cautiverio: por una 
parte prevenir y evitar la consumación de este delito, y por otro buscar la 
liberación de las personas en cautiverio por todos los medios, siempre 






 Teniendo en cuenta que el derecho a la libertad individual tiene la categoría 
internacional de ser valor, principio y derecho, en los diferentes 
instrumentos internacionales ratificados por Colombia, hay que decir que el 
secuestro constituye una violación a los mismos y por ende, quien es 
sometido a este flagelo, lo es también a tratos crueles inhumanos y 
degradantes. 
 
 Los Estados comprometidos en la lucha contra el secuestro deben 
fortalecer los órganos de investigación a través de capacitaciones, y 
campañas de promoción y prevención de esta conducta además, debe 
dotarlos no solo de personal calificado sino, igualmente, de todos y cada 
uno de los elementos que la tecnología contemporánea nos brinda, para 
enfrentar eficazmente la criminalidad.  
 
 Según el diagnostico presentado a nivel mundial, este delito se presenta en 
todos los continentes, pero como pudimos observar, es más común en 
países con problemas de tipo social, asimismo, en los sitios donde se 
padece como consecuencia de este flagelo, las conductas siempre están 
ligadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas, y los delitos de 
rebelión como un medio para crear inestabilidad política en las naciones. 
 
 En un contexto mundial y según las cifras presentadas en la investigación, 
el secuestro se utiliza, como lo dijimos atrás, con fines publicitarios, 
económicos y políticos, y generalmente sucede en países que atraviesan 
algún tipo de conflicto social, económico o político. 
 
 Las experiencias adquiridas por cada país en la lucha contra el fenómeno 
del secuestro deben ser socializadas, por medio de la realización de foros, 
la distribución de cartillas y la promoción de estas a través medios de 
comunicación. Así, se torna indispensable universalizar el conocimiento de 
aquellas con propósitos en enriquecer la actividad investigativa. 
 
 Para América Latina el aumento del secuestro en general obedece al 
incremento de la criminalidad, los altos índices de desigualdad social y la 
organización de grupos al margen de la ley con fines políticos o terroristas. 
 
 En Colombia la Seguridad Democrática, fue una política que se implemento 
en las áreas rurales del País, pero durante esa etapa se descuido 





de departamento, con una afectación más amplia para Bogotá, ello 
claramente es una de las causas del incremento de este delito. 
 
 En Bogotá se vienen presentando problemas que han afectado la seguridad 
de los ciudadanos, los comerciantes y las personas de los estratos altos, 
por lo general son sujetos pasivos de la conducta objeto de nuestro estudio. 
 
 La mayoría de los comerciantes deben pagar a bandas organizadas la 
famosa vacuna, so pena de ser objeto de una conducta típica mucho más 
grave, que la que le infligen, con las amenazas de las cuales son objeto o lo 
que es peor, se da la organización de grupos de comerciantes, que 
mediante el uso de las armas combate este tipo de presiones, lo que 
agudiza la crisis de violencia en la Ciudad. 
 
 Cuando el secuestro se da al interior de las familias, es cuando menos se 
denuncia, y esto es consecuencia del temor que causan los captores al 
interior de las mismas. 
 
 Las sociedades en general y en especial la colombiana se han movilizado 
en contra de esta conducta que afecta gravemente sus derechos 
fundamentales, lo que se traduce en un rechazo social contra esta 
conducta. 
 
 En el periodo de 1995 a 2002, en Colombia en materia de secuestros desde 
antaño ha tenido un amplio historial, desde hace tiempo en el País 
secuestran personas por parte de los grupos armados ilegales con un 
porcentaje repartido entre Las Farc, el ELN y las Autodefensas., aunque 
como se rebeló en desarrollo de la presente investigación, el medio de 
subsistencia principal de estos grupos no fue el secuestro, sino mas bien la 
extorsión y el narcotráfico. 
 
 En la etapa que comprende el 2001 al 2010, se ha caracterizado por una 
escaza denuncia por parte de las víctimas de estas conductas, producto del 
temor que infunden estos grupos armados y de la desconfianza de la 
ciudadanía hacia la fuerza pública y las autoridades en general. 
 
 Como consecuencia de la Política de Seguridad Democrática, del gobierno 
de Uribe se presenta una disminución en la comisión del delito en estudio, 
al mismo tiempo van disminuyendo los ingresos provenientes de esta 






 Las principales víctimas del secuestro y de la extorsión son entonces 
ganaderos, empresarios, contratistas, transportadores, y empresarios de la 
construcción, minería y petróleo. 
 
 Entre los empresarios se ha visto una resistencia al pago de vacunas y las 
extorsiones, como consecuencia del desprestigio que significa hacer este 
tipo de pagos a grupos o personas que están seriamente vinculados a 
violaciones de derechos humanos, además, porque grupos de la oposición 
gubernamental, han considerado que este no es un pago de vacuno, sino 
más bien una financiación a la actividad de estos grupos. 
 
 Como ya hemos dicho, la mayoría de los secuestros perpetrados por los 
grupos armados ilegales, es una herramienta de financiación de estos 
grupos, pero es también cierto, que las guerrillas han utilizado el secuestro 
como un arma de lucha política, especialmente Las Farc, con el fin de 
gestionar un posible intercambio humanitario, aunque bien se sabe, estos 
también son utilizados como escudos para evitar ataques de la fuerza 
pública. 
 
 La Corte Constitucional considera que el secuestro es un hecho 
reprochable, que merece la mayor represión por parte del juzgador, por 
atentar contra la esencia del hombre y vulnera sus derechos fundamentales 
de forma grave, inminente e injustificada y su provoca un daño en la 
persona con secuelas irreversibles, que afectan la personalidad de las 
víctimas y en ocasiones la de sus familiares. 
 
 La preparación como procesos de formación de los operadores jurídicos e 
investigadores, debe constituir una preocupación permanente de nuestras 
instituciones.  Solamente, la capacitación de nuestros funcionarios nos 
permitirá afrontar de la mejor manera los retos de demostración de 
responsabilidad penal de quienes participan en actividades delincuenciales 
como las señaladas a lo largo de estas reflexiones. 
 
 Es necesario que los funcionarios encargados de la impartición de justicia, 
estén bien capacitados, en el sistema penal acusatorio, de esa manera, se 
evita la impunidad que en ocasiones genera la escasa capacitación de los 






 Este delito crea un alto grado de desconfianza en las autoridades, por una 
parte porque; la ciudadanía cree que esta es ineficiente en su actuar y su 
presencia es escaza, por otra parte; porque la familia de las victimas siente 
temor a perder a sus seres queridos y porque piensan que es una mejor 
garantía pagar el rescate, que denunciar ante las autoridades. 
 
 Es necesario, por el temor que este delito genera en sus víctimas, que las 
autoridades implementen estrategias que tiendan a generar confianza en la 
comunidad a la hora de denunciar hechos relacionados con este delito, y 
también es necesario que se implementen normas para evitar la comisión 
de este delito y para prevenir la reincidencia en el mismo, pero que sean 
unas políticas que eduquen  mas y repriman menos. 
 
 La legislación siempre ha sido represiva en contra de este tipo de ilícitos, lo 
preocupante es que el Legislador, en nuestro sentir, únicamente se 
preocupa por reprimir estos delitos y no por prevenirlos, y no existen 
mecanismos que eviten que personas condenadas por esta conducta no 
reincidan en las mismas, es por ello que sostenemos que hace falta y es 
necesaria la implementación de políticas que se enfoquen en este sentido. 
 
 Es por lo anterior, que es una necesidad manifiesta, que se haga una 
inversión en la resocialización de las personas que se encuentran privadas 
de la libertad, en general; por delitos que afecten el patrimonio económico o 
la libertad individual o la salud pública, de tal forma, que al salir ellos de 
prisión, tengan una alternativa económica diferente al delito. 
 
 A pesar de la existencia de políticas como la de Seguridad Democrática, el 
aumento en las penas que reprimen esta conducta, y demás medidas 
coercitivas, esta sigue en aumento, lo que demuestra que la represión, no 
es una medida suficiente y eficiente. 
 
 El secuestro extorsivo y la extorsión, se han convertido en una de las 
principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y de la 
delincuencia común, especialmente de las Bacrim, porque los demás 
grupos armados ilegales se están financiando de otras conductas punibles 
tales como el narcotráfico. 
 
 Las Farc en los últimos tiempos ha utilizado este delito con un doble fin, por 







 Grupos armados como Las Farc, siempre han pretendido un intercambio 
humanitario, el inconveniente que ello presenta es que por un lado la 
sociedad civil, pide a gritos la entrega de los secuestrados, sin condiciones, 
y por otro, muchos de los ex guerrilleros detenidos en las cárceles de 
Colombia ya no quieren volver a las filas. 
 
 Se ha presentado una dicotomía entre el uso de la palabra canje o 
intercambio, el primero, hace referencia al posible estado de beligerancia 
que pudiera tener la guerrilla y el segundo, fue usado por el Ex Presidente 
Uribe, con el fin de que, bajo ningún concepto se le diera este estatus al 
grupo armado, nosotros, como grupo de investigación, consideramos que la 
palabra correcta es intercambio humanitario, porque si este se hubiese 
dado, habría respondido a razones de humanidad, por la violación a los 
derechos humanos que sufren nuestros compatriotas secuestrados en la 
selva, mas no por móviles políticos. 
 
 Luego de la liberación de Ingrid Betancourt, se ha visto un halo de 
indiferencia en todas las esferas sociales, no hemos vuelto a recordar la 
suerte de las personas que aun siguen en cautiverio y lo peor, es que solo 
conocemos cifras de soldados y policías secuestrados, si estos llegan a ser 
liberados, muy probablemente aquellas personas que han sido 
secuestradas por motivos económicos caigan en el olvido y la indiferencia 
colectiva. 
 
 El fracaso del secuestro como arma política ha fracasado en varios 
aspectos. En primer lugar el fenómeno de se ha mostrado como un 
obstáculo grande en los diálogos con el gobierno. En el caso del ELN los 
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